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Diplomsko delo je razdeljeno na teoretski in empirični del. 
V teoretskem delu predstavljam ključne vrste brezposelnosti, njene posledice, splošne 
značilnosti mladih brezposelnih, politiko zaposlovanja mladih na Zavodu RS za zaposlovanje 
in pomen vseţivljenjskega učenja znotraj katerega opredelim tudi neformalno izobraţevanje.  
V sklopu neformalnega izobraţevanja pišem o pomenu vseţivljenjskega kariernega 
svetovalnega dela, kjer je ključno pridobivanje novega znanja, spretnosti in kompetenc - tudi 
kompetenc zaposljivosti, ki so pomemben dejavnik za povečanje moţnosti zaposlitve mladih. 
Empirični del pa se z rezultati anket dotika nekaterih zgoraj opisanih področij, predvsem pa 
vprašanj v povezavi z udeleţbo v programih neformalnega izobraţevanja med mladimi 
brezposelnimi in mladimi nezaposlenimi. 
V empiričnem delu tako preverjam, dejavnike udeleţbe in ovire za udeleţbo v programih 
neformalnega izobraţevanja.  
V zadnjem sklopu raziskovalnih vprašanj raziščem tudi mnenja mladih brezposelnih glede 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za mlade, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje. 
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TITLE: Non-formal education for young unemployed 
The thesis consists of two parts: theoretical part and empirical (research) part. 
The theoretical part presents the key types of unemployment and it’s consequences, the 
general characteristics of young unemployed, government youth employment policy and the 
importance of lifelong learning , among which we define also the non-formal education. 
In the context of non-formal education we also present the importance of lifelong career 
guidance work, which is crucial to obtain new knowledge, skills and competences. This 
includes also skills of how to search job,  which are an important factor to increase the 
employment opportunities of young people. 
Empirical part presents the results of the survey in connection to the above mentioned issues, 
in particular issues in connection with participation in non-formal education among young 
people, the unemployed and young unemployed. Empirical part ascertains the involvement of 
factors and barriers to participation in non-formal education and  investigates the views of 
young unemployed regarding the measures of active employment policy for young people, 
undertaken by slovenian employment agency (Zavod RS za zaposlovanje). 
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V današnjem času imajo mladi po končanem šolanju slabe moţnosti na trgu dela. Veliko jih 
ostane brez zaposlitve. Brezposelnost mladih je zelo neugodna, saj s podaljševanjem prehoda 
v obdobje zaposlitve, mladi izgubijo osebno ter socialno identiteto, si oţajo svojo socialno 
mreţo in ravnokar pridobljeno znanje hitro izgubijo, če ga ne uporabijo in nadgradijo. 
Nenehno učenje je namreč bistvo vseţivljenjskega učenja in je neprecenljivo. Z njim si mladi 
brezposelni lahko povečajo svojo konkurenčnost in si posledično zagotovijo hitrejšo 
integracijo na trg dela.  
ZRSZ s svojimi ukrepi za mlade mladim brezposelnim ponuja vključitev v več programov 
neformalnega izobraţevanja.  Poleg ZRSZ pa mladim brezposelnim, ki so nedavno izgubili 
status študenta/dijaka, tudi študentski servisi še vedno omogočajo udeleţbo na najrazličnejših 
delavnicah neformalnega izobraţevanja, ki so proti plačilu ali pa po zelo ugodnih cenah. 
Za diplomsko nalogo o neformalnem izobraţevanju mladih brezposelnih sem se odločila, ker 
sem bila do nedavnega tudi sama mlada brezposelna mamica, prijavljena na ZRSZ. Po prijavi 
na ZRSZ sem imela kar hitro nekaj razgovorov za sluţbo, kar mi je vlilo motivacijo, a kasneje 
je sledilo skoraj eno leto dolgo obdobje, ko nisem bila vabljena na noben razgovor in ko 
nisem prejela skorajda nobenega odgovora na poslane prošnje in ponudbe za zaposlitev. Tako 
so se mi ţe v času moje brezposelnosti začela postavljati različna vprašanja, na primer, kako 
pomagati mladim brezposelnim, da se čim prej zaposlijo, kako lahko pri tem pomagajo 
izobraţevalne institucije oz. kakšne ukrepe imajo za brezposelne na Zavodu RS za 
zaposlovanje ter ali se mladi brezposelni zavedajo pomena neformalnega izobraţevanja po 
zaključenem formalnem izobraţevanju oz. kaj jim pomeni vseţivljenjsko učenje v času 
brezposelnosti. 
ZRSZ mi je po enem letu omogočil pridobiti različne izkušnje in kompetence na področju 
kulinarike in turizma. Najprej sem se vključila v delovni preizkus za organizatorja poslovanja 
v gostinstvu in turizmu, čez nekaj mesecev pa sem se vključila še v delovni preizkus kot 
pomočnica v kuhinji.  
Naučila sem se organizirati delo zaposlenih v manjšem kolektivu, izpopolnila sem svoje 
komunikacijske spretnosti in spoznala, kako delovati v timu. Pridobila sem predvsem na 




Spoznala sem, da bi si z dodatnim neformalnim izobraţevanjem občutno še povečala svoje 
zaposlitvene moţnosti in bi lahko na trgu dela konkurirala za dela, ki me veselijo in bi me 
osebnostno oblikovala. 
Zato bom v svoji diplomski nalogi predstavila vse večji pomen neformalnega izobraţevanja v 
procesu iskanja zaposlitve. 
V empiričnem delu pa me bo zanimalo, kakšen je odnos mladih brezposelnih do 




2.1. OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 
Zakon o urejanju trga dela, v II. poglavju opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, 
da se šteje med registrirane brezposelne. Definicija brezposelne osebe se glasi: ˝Za 
brezposelno osebo se šteje iskalec zaposlite, ki je zmoţen za delo, prijavljen na Zavodu, 
aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu 
jo ponudi Zavod ali drugi izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter:  
- ni v delovnem razmerju;  
- ni samozaposlen;  
- ni poslovodna oseba v osebni druţbi in enoosebni druţbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu;  
- ni kmet;  
- ni upokojenec;  
- nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleţenca izobraţevanja odraslih, mlajšega od 26 
let.˝ (Zakon o urejanju trga dela 2010, 8. člen) 
Kot brezposelna oseba se lahko na Zavod RS za zaposlovanje prijavi tudi posameznik, ki ni 
nastopil zaporne kazni, daljše od 6 mesecev, in/ali je oseba s tujim drţavljanstvom in ima 
veljavno osebno delovno dovoljenje ter izpolnjuje ostale zakonske pogoje (Kako se prijavim 
2008). 
V evidenco Zavoda RS za zaposlovanje pa se lahko prijavijo tudi osebe na podlagi programa 
razreševanja preseţnih delavcev, programa finančne reorganizacije ali na podlagi obvestila 
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stečajnega upravitelja o nameravani odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev 
zaradi moţnosti vključevanja v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (prav tam).   
O brezposelnih piše tudi Ivan Svetlik, ki pravi: ˝Vsi delavci, ki niso zaposleni in si aktivno 
iščejo zaposlitev, se štejejo pod zalogo brezposelnih. Posameznik je brezposeln v trenutku, ko 
se odloči za zaposlitev in jo začne iskati ne glede na kakšen način jo išče. Brezposelni torej 
niso samo tisti posamezniki, ki si iščejo zaposlitev preko zavodov za zaposlovanje, 
brezposelni so tudi vsi tisti, ki si iščejo delo po drugih poteh (preko javnih medijev, 
neposredno pri potencialnih delodajalcih …). Tako Zavod RS za zaposlovanje registrira le del 
brezposelnosti in ne celote.˝ (Svetlik 1985. str. 18) 
 
2.2. MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Podatki o brezposelnosti se zbirajo na več načinov. Poznamo dva temeljna načina, in sicer 
registrirano brezposelnost in brezposelnost, ugotovljeno po metodi ILO.  
Registrirana brezposelnost je uradna brezposelnost, med brezposelne pa se štejejo vsi, ki so 
kot brezposelni prijavljeni na ustreznih zavodih ali pa prejemajo denarna nadomestila (Zavod 
RS za zaposlovanje 2016). Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni deleţ registriranih 
brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu in jo spremlja SURS. 
Iz registrirane brezposelnosti so izvzeti vsi tisti, ki niso upravičeni do podpor, kar zelo 
zmanjša samo število brezposelnih (Haralambos in Holborn 2005, str. 247). 
Pri ugotavljanju brezposelnosti po metodi ILO (Mednarodne organizacije za delo) gre za 
anketiranje reprezentativnega vzorca populacije, s katerim se stanje brezposelnosti in aktivno 
iskanje zaposlitve ugotavlja na podlagi izjav anketirancev. V anketo so zajete osebe, ki v času 
anketiranja, niso opravljale plačanega dela in so v dveh tednih od dneva anketiranja ţe 
pripravljene začeti s plačanim delom ter so v zadnjih štirih tednih iskale zaposlitev. Ta način 
ugotavljanja brezposelnosti se uporablja kot dopolnilo prvemu načinu v večini razvitih 
drţavah po svetu. V Sloveniji se ta vrsta brezposelnosti ugotavlja štiri krat letno (Eurostat. 
2016a, str. 2). 
Do nedavnega je bila stopnja registrirane brezposelnosti precenjena zaradi sistemske togosti, 
počasnega aţuriranja registrov in posledično oteţenega nadzora nad vedno večjim številom 
registriranih brezposelnih. To tezo potrjuje zmanjševanje registrske brezposelnosti v zadnjih 
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letih, predvsem na račun brisanja iz registrov tistih brezposelnih, ki niso ustrezali merilom 
(Svetlik idr. 2002, str. 18). 
Slovenija po registrirani brezposelnosti spada med drţave, v katerih naj bi bila brezposelnost 
dejansko temeljni socialni problem, vendar pa mednarodna primerjava anketnih stopenj 
brezposelnosti kaţe, da se Slovenija uvršča med drţave z relativno majhnimi stopnjami 
brezposelnosti (Svetlik idr. 2002, str. 18-19). 
 
2.3. VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Osnovne vrste brezposelnosti, ki se pojavljajo v gospodarstvu, so: ciklična, sezonska, 
tehnološka, strukturna in frikcijska (Bubnov-Škoberne 1997, str. 16). Poleg teh pa lahko 
zasledimo še nezaposlenost, ki je skrita v kategoriji zaposlenih, zato jo imenujemo prikrita ali 
latentna nezaposlenost. (Hrovatin 1998, str. 212).˝ ZRSZ pri uvajanju ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja upošteva tudi brezposelnost po regijah oz. regionalno brezposelnost in 
na podlagi te izvaja določene ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki zajemajo samo 
določeno regijo, ponavadi tisto, ki se počasi razvija in v kateri je stopnja brezposelnosti med 
višjimi. 
Tudi Ivan Svetlik (1985, str. 47) omenja več vrst brezposelnosti, med seboj pa jih razlikuje 
predvsem po dveh vzrokih nastanka, in sicer: po premajhnem povpraševanju ali pa glede na 
prilagajanje trga dela. Brezposelnost loči na prostovoljno, tehnološko, odkrito in prikrito.  Pod 
odkrito brezposelnostjo šteje še tri oblike, in sicer frikcijsko, strukturno in ciklično 
brezposelnost. 
Poleg vrst brezposelnosti pa s terminom fleksibilne oblike zaposlitve označujemo 
nestandardne oblike zaposlitve, med katere sodijo zaposlitve s krajšim delovnim časom, 
zaposlitve za določen čas, samozaposlitve, delo po avtorski ali podjemni pogodbi o delu, delo 
na domu, izmensko delo ipd.… (Mladinski svet Slovenije 2010, str. 9-10). 
Brezposelnost je podvrţena tudi dolgoročnim ali kratkoročnim cikličnim nihanjem. 
Dolgoročna ciklična nihanja so povezana s tehnologijo in kljub oţivljanju gospodarstva z njo, 
prinašajo stalno, pa čeprav ciklično naraščanje brezposelnosti. Vse bolj se prepletajo tudi z 
dejavniki, ki niso niti ekonomski niti tehnološki; in to so demografska gibanja, migracije, 
izobraţevalni in politični sistemi, socialna diferenciacija in kulturne spremembe. Kratkoročna 
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ciklična nihanja pa so povezana z gospodarskimi cikli in tu brezposelnost niha, vendar ne 
izrazito v eno določeno smer (Svetlik 1985, str. 9). 
TABELA 1: Vrste odkrite brezposelnosti glede na vzrok in trajanje brezposelnosti po 
Addisonu in Siebertu 
















Vir: Svetlik, I. (1985). Brezposelnost in zaposlovanje. Ljubljana: Delavska enotnost. str. 47. 
 
Ker različni avtorji vrste brezposelnosti drugače opredeljujejo, bomo v nadaljevanju 
predstavili vrste brezposelnosti, kot jih delijo ekonomisti.  
2.3.1. FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST 
Pri frikcijski brezposelnosti gre za neprestano menjavo zaposlitve prebivalstva, ki je normalno 
zaposleno. Do te brezposelnosti pride zaradi selitve prebivalstva med različnimi mesti in regijami in s 
tem povezanega iskanja nove zaposlitve, začasne nezaposlenosti šolajoče se mladine, ki konča šolanje 
in išče zaposlitev, menjavanja zaposlitve zaradi teţnje po spremembi delovnega okolja ipd.… Ta 
oblika brezposelnosti je le začasna; gre za kratkotrajno obdobje med dvema zaposlitvama - od enega 
dneva do nekaj mesecev. Frikcijska brezposelnost se pojavlja v vseh gospodarstvih, je tako rekoč 
neizogibna in ponavadi ne predstavlja resnega problema. Ker ni vezana na gospodarske razmere, in 
ker je rezultat prostovoljnih odločitev posameznikov o menjavi delovnih mest, jo lahko označimo kot 
prostovoljno brezposelnost, srečamo pa jo v vsakem gospodarstvu, ki je na ravni polne zaposlenosti 
(Hrovatin, 1998, str. 212). Občasna nezaposlenost je tako v dinamičnih gospodarstvih 
neizogibna in ponavadi ne predstavlja resnega problema (Haralambos in Holborn 2005). 
Za frikcijsko brezposelnost so značilni pogosti prehodi med zaposlitvami. Najpogosteje se 
pojavlja med mladimi, ki iščejo prvo zaposlitev ter odpuščenimi delavci, ki iščejo novo 
zaposlitev (Svetlik 1985, str. 34 -35). 
 
2.3.2. STRUKTURNA BREZPOSELNOST 
Strukturna brezposelnost je "naravna" stopnja brezposelnosti, ki bi jo trg dela odpravil ob 
daljšem obdobju odsotnosti gospodarskih kriz oziroma šokov. Stopnja tovrstne brezposelnosti 
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je odvisna od institucionalnih dejavnikov in fiskalnih ukrepov (nadomestilo za brezposelnost, 
davčne stopnje ipd.), ki vplivajo na tako imenovano "reservation wage", najniţjo plačo, za 
katero so iskalci zaposlitve še pripravljeni sprejeti ponudbo za delo (European economy 2012, 
str. 1).  
Strukturna brezposelnost je posledica neusklajenosti med ponudbo kadrov na trgu dela in 
povpraševanjem po njih (Svetlik 1985, str. 37).  Nastane zaradi gospodarskega razvoja, ko 
nekateri sektorji ali panoge hitro rastejo, medtem ko druge nazadujejo, pojavljajo pa se lahko 
še nove  panoge. Kaţe se tudi kot preseţek nekaterih poklicev in pomanjkanje drugih, če je 
stopnja izobrazbe prenizka ali previsoka glede na zahteve delovnih mest, v odprtju delovnih 
mest v regijah, kjer je delovne sile premalo, in če ukinejo delovna mesta (delovne sile je v tem 
primeru preveč) (Hrovatin 1998, str. 212 -213).  
Kramberger (2007, str. 129-131) strukturno brezposelnost imenuje tudi ujemalni problem in 
pravi, da se prične z izobrazbeno strukturo. Ujemalni problem se najpogosteje pojasnjuje z 
odvisnostjo prostih delovnih mest od povpraševanja na trgu dela. 
2.3.3. TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST 
Tehnološka brezposelnost je posledica novih tehnologij, ki povzročijo zmanjšanje števila 
delovnih mest in spremembe v njihovi strukturi. Hiter tehnološki razvoj spremeni razmerje 
iskanih kadrov pa tudi znanje naglo zastara, zato je potrebno neprestano izpopolnjevanje 
delovne sile.  Ekonomski sistem je neprestano v neravnovesju, in zato je brezposelnost trajna 
(Bagon 1991, str. 41). 
Ta vrsta brezposelnosti je največji problem v drţavah, ki se z njo spopadajo, saj je 
dolgotrajna, in lahko prizadene cele generacije ljudi, ki se teţko prilagajajo novim razmeram 
na trgu dela (Svetlik 1985, str. 37). 
 
2.3.4. SEZONSKA BREZPOSELNOST 
Sezonska brezposelnost nastane zaradi sezonskih nihanj v intenziteti proizvodnje in dela v 
določenih dejavnostih v različnih letnih obdobjih. Je posledica vpliva gospodarskih gibanj in 
je značilna za panoge kot so: turizem, gostinstvo, gradbeništvo, kmetijstvo itd.… in nekatera 
druga področja, na katerih se opravlja sezonsko delo. Ker gre za neenakomerno porazdelitev 
dela čez leto, delodajalci delavce zaposlujejo za določen čas glede na trajanje sezone 




2.3.5. CIKLIČNA BREZPOSELNOST 
Ciklična brezposelnost je rezultat recesij ter depresij narodnega gospodarstva, pojavlja se 
občasno in običajno traja dalj časa. Ko gospodarska aktivnost stagnira in stopnja rasti BDP 
upada torej je povpraševanje po proizvodih in storitvah manjše, se zmanjšuje tudi 
povpraševanje po delovni sili (Hrovatin 1998, str. 213). Ciklična brezposelnost je 
brezposelnost zaradi neskladne rasti (Svetlik 1985, str. 36). 
 
2.3.6. PRIKRITA (LATENTNA) BREZPOSELNOST 
Prikrita brezposelnost pomeni vse zaposlene, ki imajo zaposlitev za skrajšan delovni čas ali so 
neustrezno zaposleni, in tako k bruto domačemu proizvodu ne prispevajo ničesar ter osebe, ki 
niso zaposlene, si zaposlitve ne iščejo aktivno, bi pa se ţelele zaposliti. Zaposleni s skrajšanim 
delovnim časom ali neustrezno zaposleni opravljajo dela, ki so pod ravnjo njihovih delovnih 
zmoţnosti, oziroma sem štejemo tiste osebe, ki hočejo biti produktivnejše in dlje časa 
zaposlene, kot dejansko so. Ta vrsta brezposelnosti se lahko ugotavlja le z ocenami (Hrovatin 
1998, str. 213). 
 
Svetlik (1985, str. 39) kot latentno brezposelne označuje tiste, ki niso registrirani kot 
brezposelni, si ne iščejo zaposlitve, a se lahko pojavijo pod iskalci zaposlitve. Tipičen primer 
te brezposelnosti je: druţina v kateri je zaposlen samo oče, v primeru, da izgubi zaposlitev, jo 
bo mama takoj pričela iskati. Prav tako se pod latentno brezposelne štejejo vsi zaposleni, ki so 
na bolniškem ali porodniškem dopustu oziroma so odsotni z dela, npr.: zaradi študijskih 
obveznosti, pa tudi zaposleni, ki so prisotni na svojem delovnem mestu, vendar namesto da bi 
delali svoje delo, rajši klepetajo ali brskajo po spletu (Hrovatin 1998, str. 213). 
Dotok mladih med brezposelne tako prispeva k vsem vrstam brezposelnosti: k frikcijski, 
zaradi sezonsko neenakomernega zapuščanja šol in strukturni, ker sistem rednega 
izobraţevanja ne sledi oz. ne more slediti spremembam zaposlitvenega sistema (Svetlik 1985, 
str. 67 -68). 
˝Za Slovenijo je značilno strukturno neskladje med ponudbo kadrov, ki prihajajo iz 
izobraţevalne sfere, ter povpraševanjem na trgu dela. Šolski sistem vsako leto izobrazi 
drugačne profile, kot jih v gospodarstvu dejansko potrebujejo. Preko 60% mladih se vpisuje v 
študijske programe druţboslovja, na trgu dela pa je veliko povpraševanje po kadrih tehničnih 
in naravoslovnih smeri.˝ (Miloševič 2010 v Mladinski svet Slovenije 2010, str. 13) 
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Razlogi za neskladja so različni, od prevelikega vpisa na nekatere visokošolske programe, 
oziroma nastajanja novih visokošolskih programov predvsem z druţboslovnega področja, do 
kriznih razmer v gospodarstvu v zadnjih letih. Vse to vpliva na večjo konkurenco na trgu dela 
in teţjo zaposljivost pa tudi dolgotrajno brezposelnost mladih, ki so v večini brez delovnih 
izkušenj. Mladi so zato ena od ciljnih skupin aktivne politike zaposlovanja (Mladi in trg dela 
2015, str. 28). 
˝Z izobraţevalnim sistemom je tako povezan problem dolgotrajne in strukturne 
brezposelnosti. Izobraţevalni sistem s svojim delovanjem ustvarja določeno izobrazbeno 
strukturo delovne sile in vpliva na njeno usklajenost z zahtevami gospodarstva.˝ (Svetlik idr. 
2002, str. 21) Prestrukturiranje gospodarstva zahteva tudi drugačna znanja, ki pa jim 
izobraţevalni sistem ne more tako hitro slediti. Za zmanjšanje strukturne brezposelnosti, ki se 
zlasti med gospodarsko krizo lahko še poveča, se bo v prihodnosti treba posvetiti predvsem z 
usklajevanjem izobraţevanja s potrebami na trgu dela, kar pa se zdi skoraj nemogoče, glede 
na to, kako hitro se razvija in spreminja gospodarstvo (prav tam). 
 
2.4. POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost pomeni socialno in ekonomsko odvisnost ter nesamostojnost, ki prinaša 
negativne psihološke in ekonomske učinke, ki so povezane s socialnimi pa tudi zdravstvenimi 
posledicami. 
Psihološke posledice so: slaba samopodoba, izguba samozaupanja in samospoštovanja, 
občutek neobvladovanja ţivljenja, občutek poklicne in psihološke nesposobnosti, izguba 
poklicne identitete, socialna izolacija ipd.… (Črnak-Meglič et al. 2005, str. 161). 
Poleg tega lahko brezposelni doţivijo duševni pretres, ki sestoji iz občutka dvoma in 
dezorientacije, tesnobe in stiske, ter vdanost v usodo in prilagoditev (Haralambos in Holborn 
2005, str. 256). 
Negativnih psiholoških posledic nezaposlenosti je veliko, posebno pa je treba poudariti, da se 
v času nezaposlenosti lahko spremeni odnos do dela. Nezaposleni, ki jim delo ne pomeni 
posebne vrednote, doţivljajo svoj poloţaj brezposelnosti manj stresno od tistih, ki imajo delo 
za visoko vrednoto (Ule 2008, str. 216). Slednje odsotnost z dela psihično močno 
obremenjuje. Negativen odnos do dela deluje kot nekakšen obrambni mehanizem pred 
prehudo psihično stisko tudi pri nezaposlenih mladih. Najustreznejši teoretski okvir za 
pojasnjevanje negativnih psiholoških posledic brezposelnosti na mlade je teorija naučene 
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nemoči. Po tej teoriji podaljšana nezmoţnost nadzorovanja pomembnih dogodkov vodi do 
posplošenega pričakovanja, da se te dejavnosti ne da nadzorovati. Posledice nezmoţnosti za 
nadzorovanje lastnega ţivljenja pa so zmanjšanje miselnih naporov za rešitev problema, 
manjša motivacija in povečan čustveni pritisk (Winefield 1993). 
Brezposelnost lahko prinaša tudi zdravstvene posledice, in sicer se nizka samopodoba in 
samospoštovanje lahko odraţata v boleznih, kot so čir na ţelodcu, glavobol, oslabitev 
imunskega sistema, depresija in bolezni odvisnosti (Kraševec, 1996, str. 70). Ţe samo 
subjektivno zdravje pa lahko napove kvaliteto ţivljenja, ki zdruţuje zdravstveno stanje, 
ţivljenjski standard, delo, stanovanjske razmere, dobro počutje in zadovoljstvo z ţivljenjem 
(Axelsson idr. 2007, str. 2). Fausta Petito in Robert A. Cummins ocenjujeta, da je kvaliteta 
ţivljenja nizka in nestabilna prav v adolescenci, torej med mladimi odraslimi. ˝Brezposelnost 
ustvarja velike neenakosti v zdravju za precejšnje skupine mladih odraslih in je povezana prav 
s poslabšanjem zdravstvenega stanja med mladimi.˝ (prav tam) 
Slabo finančno stanje brezposelnih tako velikokrat še oteţuje in podaljšuje zdravljenje 
bolezni. 
Socialne posledice brezposelnosti je veliko teţje oceniti. Leonard Fagin in Martin Little trdita, 
da daje zaposlitev ljudem občutek lastne identitete, da je zaposlitev vir odnosov izven druţine 
in da nezaposlenost zato praviloma zmanjšuje druţbene stike (Haralambos in Holborn 2005, 
str. 255 -256). Socialna izolacija mladih nezaposlenih se pojavi predvsem zaradi sramu, 
izgube samozaupanja in poklicne identitete (Rapuš 2005, str. 353). ˝Tako postaja zaradi 
negotovosti na trgu dela posameznikova poklicna pot in nanjo vezana poklicna identiteta 
ključni element oblikovanja njegove identitete. Krize, ki nastajajo, ker mladi nimajo moţnosti 
za vključitev v svet dela in umestitev v ustrezno socializacijsko okolje, ki bi jim omogočalo 
oblikovanje tega pola osebne identitete, so zaradi tega pri njih vse pogostejše in mladim 
onemogočajo vstop v odraslost po ustaljenih in nekonfliktnih poteh.˝ (Muršak 2009, str. 155) 
Neugodne razmere na trgu dela tako posredno vplivajo na nizko udeleţbo mladih v programih 
neformalnega izobraţevanja in sicer ostajajo mladi brezposelni brez jasnih kariernih ciljev, 
zaradi pomanjkanja motivacije pa se ne vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja 
(Kump in Krašovec 2009, str. 24).  
 
Z izgubo zaposlitve presahne tudi zmoţnost za strukturiranje psihološkega časa, zmanjšajo se 
moţnosti za razvijanje spretnosti in ustvarjalnosti, izgubi pa se tudi občutek smisla 
(Haralambos in Holborn 2005, str. 255 -256).   
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Paul Willis pa meni, da nezaposlenost mladim prekine normalni prehod v svet odraslih. S tem 
mladi dlje časa ostajajo odvisni od staršev in imajo slabe moţnosti prevzeti druţinske 
obveznosti oz. si sploh ustvariti druţino. Finančna stiska jim tako prepreči, da bi uţivali 
normalno druţabno ţivljenje, dejavnosti prostega časa imajo zanje manjši pomen, in tako vse 
več časa preţivijo doma, postajajo malodušni, razočarani in zdolgočaseni, kar samo še 
poglablja njihovo pasivnost, samotnost in razdraţljivost (Haralambos in Holborn 2005, str. 
257).  
Doţivljanje nezaposlenosti je tako lahko najbolj travmatično prav pri mladih ljudeh, ki prvič 
iščejo zaposlitev, saj se njihova delovna kariera pravzaprav začenja z brezdeljem. Mladi imajo 
pogosto previsoke aspiracije za uporabo v šoli pridobljenega znanja, njihovo travmo pa še 
poslabša dejstvo, da brezposelnosti ne pričakujejo. Manj izobraţena mladina zaradi 
brezposelnosti postaja vse bolj apatična, bolj izobraţeno mladino pa brezposelnost zelo 
frustrira, vendar si zniţajo svoje aspiracije in se v večji meri vseeno preusmerijo v druge 
poklice (Svetlik 1985). 
Pri mladih nezaposlenih se posledice kaţejo predvsem v nizkem socialnem statusu, finančni 
odvisnosti od staršev, upadu števila zakonskih zvez in posledično tudi zmanjševanju rojstev 
otrok, socialni nestabilnosti ter dezintegraciji, ki povzroča zlorabo drog, alkohola in druţbeno 
nesprejemljivega obnašanja (Svetlik idr. 2002, str. 327). 
2.4.1. UJETOST MLADIH NA PREHODU MED ŠOLO IN ZAPOSLITVIJO 
Med mladimi je ključni in najzahtevnejši prehod s področja izobraţevanja na področje dela. 
Ta prehod si mnogi podaljšujejo, in sicer se rajši odločijo za nadaljnje formalno izobraţevanje 
kot za vstop na trg dela, ki je vse bolj negotov. Zaradi neugodnih ekonomskih razmer se tako 
mladi za nekaj let lahko še izognejo zelo verjetni brezposelnosti. Pri prehodu mladih iz 
šolanja v zaposlitev gre tudi za vprašanje usklajenosti in medsebojne povezanosti 
izobraţevalnega in zaposlitvenega sistema ter pomanjkanje podpore mladim pri prehodu med 
njima (Svetlik idr. 2002). 
Polarizacija v zaposlitvenih priloţnostih ter splošno pomanjkanje dobrih, stalnih zaposlitev za 
mlade nasploh pomenita opazno povečanje negotovosti pri prehodu iz šolanja v zaposlitev 
(Svetlik idr. 2002, str. 347). ˝V procesu izobraţevanja tako mladi ne osvojijo vseh kompetenc 
in znanj, ki se od njih pričakujejo na delovnem mestu s strani delodajalcev.˝ (Mladinski svet 
2010, str. 13)   
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Hitrost prehodov mladih iz brezposelnosti v zaposlitev je povezana z obsegom povpraševanja 
po delovni sili na nacionalnih trgih dela, z vrstami in oblikami zakonske regulacije 
zaposlovanja in s stroški za aktivno politiko zaposlovanja (Svetlik idr. 2002, str. 351). 
Ločimo tri skupine dejavnikov, ki vplivajo na hitrost prehodov mladih v zaposlitev. To so 
strukturni, institucionalni in individualni dejavniki. 
STRUKTURNI DEJAVNIKI  
˝K strukturnim dejavnikom štejemo predvsem demografske in različne ekonomske dejavnike. 
O'Higgins je kot ključne naštel tri: agregirano povpraševanje po delovni sili, razmerje med 
plačami mladih in siceršnjimi plačami delovne sile ter velikost delovne sile mladih (obseg 
novih prilivov na trg dela). Krog strukturnih dejavnikov, ki posredno ali neposredno vplivajo 
na prehode mladih iz šolanja v zaposlitev, pa je še precej širši.˝ (Trbanc 2007, str. 51)  
Kot rečeno je nezaposlenost mladih še posebej občutljiva na ekonomska nihanja v 
povpraševanju, najbolj direktno pa na hitrost zaposlovanja mladih vpliva velikost skupine 
mladih, ki letno zapuščajo šolanje in iščejo zaposlitev. (Trbanc 2007, str. 51). 
Obdobje recesije so občutili tisti brezposelni, ki na trg dela šele vstopajo, torej predvsem 
mladi iskalci prve zaposlitve ter vsi tisti, ki opravljajo nestalne in nestabilne zaposlitve, kjer 
so mladi tudi v večini (prav tam, str. 51). 
Pri zaposlovanju mladih je najpomembnejša njihova izobrazbena struktura, predvsem njihova 
stopnja in vrsta izobrazbe. Z višje doseţeno izobrazbo se stopnja brezposelnosti zmanjšuje pri 
vseh starostnih skupinah, občutno bolj pa se to opazi pri mlajših generacijah (prav tam, str. 
52). 
˝Na hitrost prehoda mladih v zaposlitev pa močno vpliva tudi togost ali fleksibilnost trgov 
dela in odprtost ali zaprtost posameznih trţnih segmentov. Na togih in zaprtih trgih je čakanje 
dolgotrajno, na bolj fleksibilnih trgih pa je prehodov iz brezposelnosti v zaposlitev več in so 
hitrejši.˝ navaja Trbanc (2007, str. 53). 
S fleksibilnostjo trga dela govorimo tudi o konceptu varne proţnosti, ki se tako v Evropski 
uniji kot v Sloveniji vse pogosteje uporablja. Varna proţnost naj bi povečevala fleksibilnost 
trga dela, organizacijo dela in zaposlovalnih odnosov, hkrati pa naj bi spodbujala socialno 
varnost ter varnost zaposlitve in dohodka. Z drugimi besedami se varna proţnost nanaša na 
usklajevanje potreb delodajalcev in delavcev, in sicer naj bi delavcem zagotavljala varno 
menjavo dela, poleg tega pa so v ospredje postavljene izboljšave konkurenčnosti podjetij in 





Institucionalni dejavniki so povezani s strukturo in organizacijo izobraţevalnega sistema, 
povezavami med šolami in delodajalci ter institucionaliziranimi prehodi iz šolanja v 
zaposlitev kot so vajeništvo, delovna praksa, pripravništvo, štipendiranje in podobno (Trbanc 
2007, str. 55). 
Vpetost delodajalcev v sistem izobraţevanja in usposabljanja je močno povezana s stopnjo 
brezposelnosti. Bolj ko so delodajalci neposredno vključeni v sisteme izobraţevanja in 
usposabljanja manjša je brezposelnost, pomembna pa sta tudi splošen odnos in zavzetost 
delodajalcev za zaposlovanje mladih, kar je pogosto odvisno od spodbud in akcij politike 
zaposlovanja, ki so zelo pomemben mehanizem spodbujanja zaposlovanja mladih oziroma 
preprečevanja njihove dolgotrajne brezposelnosti (prav tam, str. 56 -57). 
Eni od ključnih rešitev pri laţjem prehodu mladih iz šole v zaposlitev sta torej usklajevanje ter 
medsebojna povezanost izobraţevalnega in zaposlitvenega sistema (prav tam, str. 56). 
 
INDIVIDUALNI DEJAVNIKI 
Individualni dejavniki so lastnosti mladih, po katerih se razlikujejo od starejših generacij. 
Lastnosti so lahko konkurenčne prednosti ali pa slabosti mladih na trgu dela. Nekatere 
lastnosti so mladim velikokrat tudi le pripisane (Trbanc 2007, str. 57) 
Tako so mladim ţe tradicionalno pripisane manjša odgovornost, manjša pripadnost, nezrelost, 
neresnost itd.… Vse te lastnosti so lahko razlog, da delodajalci mladih ne zaposlijo, ker 
predstavljajo tvegano delovno silo (prav tam, str. 57). 
Pozitivne lastnosti mladih pa so prilagodljivost, inovativnost, večja fleksibilnost na delovnem 
mestu ob spremembah in manjša zahtevnost, kar pomeni, da so pripravljeni sprejeti slabšo 
zaposlitev ali delo v slabih delovnih razmerah, slabše plačano delo itd.… Vse to mladim 
zagotavlja konkurenčno prednost v razmerah zmeraj večje fleksibilnosti trgov dela. Ključna 
objektivna prednost mladih kot delovne sile je tudi novejše in kompleksno znanje, ki ga 
prinašajo iz izobraţevalnega procesa, ter računalniška pismenost in uporaba medmreţja, ki si 
ju mladi pridobijo skozi socializacijo in različne izkušnje, med odraščanjem in osebnostnim 
formiranjem (Trbanc 2007, str. 58). 
Pomanjkanje delovnih izkušenj pa se običajno razume kot glavna konkurenčna 
pomanjkljivost mladih, saj jim šele delovne izkušnje skupaj z znanjem dajo uporabno 




3. TRG DELA IN MLADI BREZPOSELNI 
 
3.1. STRUKTURNE ZNAČILNOSTI MLADIH BREZPOSELNIH 
3.1.1. Spol  
Gospodarska kriza je ţe v začetku leta 2008 vplivala tudi na spolno strukturo mladih 
brezposelnih. Pred krizo je bilo med mladimi brezposelnimi manj moških, podatki za 
december 2007 pa kaţejo, da je bil njihov deleţ takrat 41,8%. V naslednjih letih je sledila rast 
deleţa brezposelnih moških, predvsem na račun predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in 
prometa, kjer se je kriza močneje odrazila. Z umiritvijo razmer na trgu dela se je deleţ moških 
med brezposelnimi mladimi začel zmanjševati in v septembru 2015 je znašal 43,8 % (še 
vseeno 2% več kot septembra 2007) (Mladi in trg dela 2015, str. 18). 
Moški imajo v povprečju niţjo izobrazbo od ţensk. Ţenske pogosteje zaključijo terciarno 
raven izobraţevanja, manj pogosto pa imajo srednjo izobrazbo, zato na trg dela vstopajo 
kasneje in imajo večje teţave pri iskanju zaposlitve. Več moţnosti za zaposlitev imajo moški, 
tako zaradi ravni, kot smeri izobrazbe. Največji primanjkljaji na trgu dela se namreč 
pojavljajo pri poklicih, za katere največkrat zadošča srednja poklicna izobrazba, v primeru 
poklicev, ki zahtevajo terciarno izobrazbo, pa je največ primanjkljajev na področju 
naravoslovja in tehnike (prav tam). 
Struktura brezposelnih mladih diplomantov pokaţe, da so ţenske v večini, in sicer jih je bilo 





SLIKA 1: Brezposelni mladi po spolu in ravni izobrazbe, XII 2008 in IX 2015 
 
Vir: Mladi in trg dela. Ljubljana: ZRSZ. str. 19. (2015). 
 
3.1.2. Starost 
Mlade na splošno in zato tudi mlade brezposelne lahko razdelimo v tri starostne skupine in 
sicer mlade med 15. in 19. letom, mlade med 20. in 24. letom ter mlade med 25. in 29. letom. 
ZRSZ v svoji analizi ugotavlja: ˝Brezposelnost mladih v starosti od 15 do 19 ter od 20 do 24 
let se giblje podobno. Praviloma je vsak oktober velik skok števila brezposelnih v teh 
starostnih skupinah (prijave po izteku statusa dijaka oz. študenta), potem pa se do naslednjega 
oktobra njihovo število praviloma zmanjšuje. V primerjavi z gibanjem skupnega števila 
brezposelnih, je pri teh dveh skupinah opazno, da je rast niţja, saj se večina mladih šola in 
med brezposelne preide, če išče zaposlitev oz. nima statusa dijaka oz. študenta. Na 
podpovprečno rast števila brezposelnih mladih v starosti od 15 do 24 let vpliva več razlogov 
in sicer demografske spremembe vplivajo na vedno manj obseţne generacije mladih v tem 
starostnem obdobju, bistveno večji pomen pa ima visoka vključenost mladih v sekundarno in 
terciarno izobraţevanje ter pomanjkanje zaposlitvenih moţnosti zaradi krize. Mladi si tako 
podaljšujejo študij, čim dlje si ga lahko, saj so njihove moţnosti na trgu dela vse prej kot 




O mladih v starosti od 25 do 29 let, ko jih večina dokončno vstopi na trg dela, pa na Zavodu 
RS za zaposlovanje pravijo: ˝Gibanje brezposelnosti te skupine mladih je podobno gibanju 
skupne brezposelnosti, kjer so sezonska nihanja manj opazna, rast oz. zmanjševanje tekom let 
pa na podobni ravni. Generacije mladih, starih od 25 do 29 let, so nekoliko bolj obseţne, saj ti 
mladi nimajo več moţnosti nadaljevanja študija, zaradi česar iščejo zaposlitev. Ker je od leta 
2008 manj zaposlitvenih moţnosti, mladi brezposelni pogosto sprejmejo zaposlitev v 
fleksibilnih oblikah, tudi na delovnih mestih, ki zahtevajo niţjo raven izobrazbe, kot jo imajo. 
Pogosto se tako zaposlujejo pod svojo ravnijo izobrazbe ter hkrati iščejo bolj primerno 
zaposlitev. Tako je za te mlade značilno tudi bolj pogosto prehajanje med različnimi statusi na 
trgu dela.˝ (prav tam) 
 
SLIKA 2: Registrirani brezposelni mladi po petletnih starostnih razredih, 2005 -2015 
 
Vir: Mladi in trg dela. Ljubljana: ZRSZ. Str. 12.(2015). 
3.1.3. Izobrazba 
Izobrazbena struktura brezposelnosti se spreminja dokaj počasi, v splošnem pa se s starostjo 
niţa. Pri mladih brezposelnih prihajajo spremembe hitreje do izraza, saj visoka vključenost v 
terciarno izobraţevanje vpliva na vedno višji deleţ mladih, ki imajo zaključeno to raven 





SLIKA 3: Izobrazbena struktura brezposelnih mladih, 2008-2015 
 
Vir: Mladi in trg dela. Ljubljana: ZRSZ. Str. 15. (2015). 
Z zgornje slike vidimo, da so vrednosti mladih, ki imajo končano samo osnovno šolo (66,3% 
septembra 2015) nadpovprečno visoke. To se zgodi zato, ker se mladi v tem starostnem 
obdobju še izobraţujejo. Deleţ mladih v starosti od 15 do 19 let upade ţe med brezposelnimi 
mladimi v starosti od 20 do 24 let (34,9%). V tej starosti se na ZRSZ prijavijo ţe prvi iskalci 
zaposlitve s terciarno izobrazbo, večinoma pa se jih prijavi v starosti od 25 do 29 let. Med 
mladimi v tej starosti je bilo septembra 2015 kar 29,0% brezposelnih s terciarno izobrazbo, 
med vsemi mladimi pa 20,7%. Deleţ terciarno izobraţenih je v zadnjem desetletju močno 
porasel, hitra rast deleţa terciarno izobraţenih mladih pa vpliva na zmanjševanje deleţev oseb 
s srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo ter z osnovnošolsko izobrazbo. Pri obeh 
skupinah, dolgoročno gledano, beleţimo zmanjševanje deleţa, zlasti izrazito pa upada deleţ 
brezposelnih mladih s poklicno izobrazbo (Mladi in trg dela 2015, str. 15). 
Mlade, ki imajo dokončano samo osnovno šolo ali še to ne v celoti, bi bilo treba ponovno 
preveriti, saj ima marsikdo od njih končan en, dva ali več letnikov srednje šole, in ugotoviti, 
ali jim je z vključitvijo v formalno izobraţevanje mogoče povečati zaposlitvene moţnosti 
(prav tam). 
Martina Trbanc navaja še: ˝Višja izobrazba vpliva na večjo moţnost zaposlitve poleg višine 
izobrazbe pa je za hitrejšo zaposlitev mladih ugodneje imeti bolj splošno kot specifično 




3.2. ANALIZA MLADIH BREZPOSELNIH NA TRGU DELA 
3.2.1. Slovenija 
Decembra 2014 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uradno prijavljenih 
119.458 oseb, od tega je bilo 11.280 mladih brezposelnih, starih od 15 do 24 let, in 18.871 
mladih brezposelnih, starih od 25 do 29 let. Decembra 2015 pa je bilo na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje uradno prijavljenih še 113.076 oseb, od tega je bilo 10.354 mladih 
brezposelnih, starih od 15 do 24 let in 16.584 mladih brezposelnih, starih od 25 do 29 let. 
Marca 2016 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uradno prijavljenih 
110.226 oseb, od tega je bilo 24.701 mladih brezposelnih starih od 15 do 29 let, kar je 22,40% 
vseh brezposelnih. Deleţ ţensk je presenetljivo malenkost niţji od moških, in sicer je bilo 
prijavljenih 49,80 % brezposelnih ţensk in 50,20 % brezposelnih moških. Med prijavljenimi 
na zavodu v marcu 2016 je bilo 17,10 % iskalcev prve zaposlitve in 52,46 % dolgotrajno 
brezposelnih, ki so na zavodu prijavljeni več kot eno leto. Kar 29,41 % prijavljenih 
brezposelnih pa ima samo 1. ali 2. stopnjo izobrazbe (Trg dela v številkah 2016). 
 
TABELA 2: Deleţ mladih brezposelnih v Sloveniji v zadnjih treh letih 
OBDOBJE DELEŢ MLADIH BREZPOSELNIH 
(STARIH 15-29 LET) 
december 2014 25,2 % 
december 2015 23,8 % 
marec 2016 22,4 % 
Vir: Trg dela v številkah. Ljubljana: ZRSZ. (2016). 
3.2.2. Evropska unija 
V februarju 2016 je bilo v 28 drţavah Evropske unije 4.381 milijonov mladih brezposelnih 
oseb, starih pod 25 let, od tega jih je bilo 3,011 milijonov v evrskem območju. V primerjavi s 
februarjem 2015 se je brezposelnost mladih v 28 drţavah Evropske unije zmanjšala za 428. 
000 oziroma za 219.000 v območju evra. V februarju 2016, je bila stopnja brezposelnosti med 
mladimi, v 28 drţavah Evropske unije, tako 19,4%, v območju evra pa 
je bil ta deleţ še nekoliko višji, in sicer 21,6%. V istem obdobju leto prej, je bila stopnja 
brezposelnosti med mladimi v 28 drţavah Evropske unije 20,9%, v evrskem območju pa 




TABELA 3: Deleţ mladih brezposelnih v 28 drţavah EU v zadnjih dveh letih 
OBDOBJE DELEŢ MLADIH BREZPOSELNIH V 28 
DRŢAVAH EU (STARIH POD 25 LET) 
februar 2015 20,9 % 
februar 2016 19,4 % 
Vir: Eurostat (2016a). Euro area unemployment at 10,3%. 
V februarju 2016 so najniţjo stopnjo mladih brezposelnih izmerili v Nemčiji, in sicer 6,9%, 
sledijo Slovenija z 8,2%, Češka z 10,2%, Danska z 10,5%. in Malta z 10,8%. Najvišja stopnja 
mladih brezposelnih pa je v Grčiji z 48,9% (v decembru 2015), Španiji s 45,3%, na Hrvaškem 
s 40,3% (v četrtem četrtletju 2015) in v Italiji z 39,1% (Eurostat 2016a, str. 2). 
V Evropski uniji se zavedajo problemov mladih, zato so za ohranitev mladega človeškega 
kapitala v času krize, novembra 2009, v okviru Sveta ministrov za mlade sprejeli strategijo 
Evropske unije za mlade, za leta 2010-2018, ki ima dva splošna cilja: 
- zagotoviti več priloţnosti in enake moţnosti za mlade v izobraţevanju in na trgu dela ter 
- spodbujati aktivno drţavljanstvo in socialno vključenost vseh mladih (Eurostat 2016b, str. 
5). 
Odprta metoda koordinacije podpira izvajanje strategije, z njo naj bi ustvarili ugodne pogoje 
za mlade, da razvijejo svoje sposobnosti, izpolnjujejo svoj potencial, in delo ter aktivno 
sodelujejo v druţbi. V tem okviru vodijo tudi statistiko mladih, ki je ključno orodje za 
podporo oblikovanja politik na podlagi dokazov na različnih področjih, zajetih v strategiji. 
(prav tam). 
Poudarek na mladih se je junija 2010 celo okrepil, tedaj so sprejeli še strategijo Evropa 2020, 
ki strmi k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ter zajema številne konkretne pobude za 
njihovo podporo pri pridobivanju delovnih mest in se ukvarja s tem povezanimi izzivi v času 
krize. Kakovostno izobraţevanje in usposabljanje, uspešno vključevanje na trg dela in večja 
mobilnost mladih so ključni dejavniki za izkoriščanje potenciala vseh mladih in doseganje 
ciljev strategije Evropa 2020. Pobuda Mladi in mobilnost predstavlja okvir prednostnih nalog 
politike za ukrepanje na nacionalni in evropski ravni za zmanjšanje brezposelnosti mladih, ki 
olajša prehod iz šole v zaposlitev ter zmanjšuje segmentacijo trga dela. Poseben poudarek je 
na vlogi javnih sluţb za zaposlovanje, spodbujajo pa tudi jamstvene sheme za mlade ter na 
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vzpostavitvi evropskega spremljanja ponudb delovnih mest in podpore mladim podjetnikom 
(prav tam). 
4. ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŢEVANJE BREZPOSELNIH 
 
4.1. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE (ZRSZ)  
Zavod RS za zaposlovanje opravlja svoje storitve v uradih za delo in območnih sluţbah po 
vsej Sloveniji ter pri pooblaščenih organizacijah.   
Na uradu ZRSZ, se lahko nezaposleni glede na kraj bivanja oz. kraj iskanja zaposlitve, 
prijavijo, v evidenco brezposelnih oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je 
ogroţena. Prijavijo se lahko osebno, preko elektronske prijave, preko izpolnjenega obrazca, ki 
ga pošljejo po pošti na urad za delo ali po pooblaščencu. Prijava, v evidenco brezposelnih 
oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogroţena, je tudi predpogoj za 
uveljavljanje pravice za primer brezposelnosti, pravice do denarnega nadomestila, pravice do 
vključitve v zaposlitveno in poklicno svetovanje ter v programe aktivne politike zaposlovanja 
(Prijava pri ZRSZ 2014).  
Tako imajo vsi, na ZRSZ prijavljeni uradno kot brezposelne osebe, poleg pravic tudi nekatere 
obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati, saj so pogoj za pridobitev in ohranitev vseh oblik 
pomoči ZRSZ (Pravice in obveznosti brezposelnih oseb 2008). 
 
4.1.1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI BREZPOSELNIH OSEB 
Uradno registrirana brezposelna oseba pridobi pravico do: 
- informacij o trgu dela; 
- osebnega svetovalca; 
- zavarovanja za primer brezposelnosti; 
- nadomestila potnih in poštnih stroškov; 
- (moţnosti) posredovanja zaposlitve; 
- (moţnosti) vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja (mladi pridobijo pravico po 
šestih mesecih prijave na ZRSZ, ostali pa po dvanajstih mesecih); 
- učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere; 
- podpore pri kariernem odločanju; 
- pomoči pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere (Pravice in obveznosti 





Obveznosti uradno registrirane brezposelne osebe pa so naslednje: 
- redno spremljanje objav prostih delovnih mest na oglasni deski urada za delo ali na spletni 
strani Zavoda; 
- pravočasno prijavljanje na prosta delovna mesta in hranjenje kopij prijav do priprave 
naslednjega zaposlitvenega načrta; 
- ustrezno odzivanje na napotnice Zavoda oziroma koncesionarjev; 
- udeleţba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, Zavoda ali drugih izvajalcev 
ukrepov; 
 - zglasitev na Zavodu najkasneje v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene 
aktivnosti v zaposlitvenem načrtu, 
- vključevanje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih moţnosti; 
- sprejemanje ustreznih oziroma primernih zaposlitev in prizadevanje za pridobitev zaposlitve 
na razgovoru za zaposlitev; 
- sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb najkasneje v 3 dneh od nastanka 
spremembe; 
- predhodni dogovor z osebnim svetovalcem o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve in 
obveščanje Zavoda v roku 8 dni, kadar predhodni dogovor ni mogoč; 
- beleţenje aktivnosti iskanja zaposlitve v zaposlitveni dnevnik (obveznost tistih, ki so 
zapisani v 2., 3. in 4. alineji tega besedila); 
- uresničevanje vseh dogovorjenih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu (Pravice in obveznosti 
brezposelnih oseb 2008, str. 2). 
 
Cilj zavoda je, posameznika usposobiti, da sam išče zaposlitev, in mu nuditi pomoč pri 
premagovanju ovir na poti do zaposlitve. Pri tem pa pričakuje vso zavzetost in aktivnost 
posameznika (Mladi in trg dela 2015, str. 25).   
Aktivno iskanje zaposlitve je osnovna naloga posameznika v času prijave pri ZRSZ. Ta nudi 
pomoč le aktivnim iskalcem zaposlitve, ki iskanju zaposlitve namenijo vsaj nekaj ur dnevno. 
Velja namreč pravilo, da so tisti, ki iskanju zaposlitve namenijo več časa, pri tem uspešnejši 
(Publicistika 2016). 
ZRSZ sicer posameznika napoti na prosta delovna mesta in mu lahko 
ponudi vključitev v različne programe izobraţevanja in usposabljanja, 
vendar je odločitev o tem, ali bo sprejel ponujeno zaposlitev oz. se 
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udeleţil izobraţevanja, odvisna izključno od posameznika. Aktivni 
pristop iskalca zaposlitve je tako ključen za rešitev njegovega zaposlitvenega 
problema.  
4.1.2. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (APZ) 
Leta 1988 so se v Sloveniji začeli razvijati prvi programi in ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, s katerimi se omogoči večjo fleksibilnost predvsem na strani povpraševanja 
(Svetlik idr. 2002, str 17). 
Pri aktivni politiki zaposlovanja gre namreč za nabor ukrepov na trgu dela, katerih namen je 
povečanje zaposlenosti, zmanjševanje brezposelnosti in večja zaposljivost oseb na trgu dela 
ter povečanje konkurenčnosti in proţnosti delodajalcev. Z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja se poskušajo neposredno odpraviti problemi na področju zaposlovanja in trga 
dela. Večina ukrepov aktivne politike zaposlovanja se izvaja v okviru Zavoda RS za 
zaposlovanje, nekaj ukrepov pa izvajajo tudi druge institucije, kot so: Ministrstvo RS za delo, 
druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 
Socialna zbornica Slovenije (Mladi in trg dela 2015, str. 27). 
Smernice Evropske unije in ostalih mednarodnih organizacij vse bolj poudarjajo prehod od 
pasivnih k aktivnim ukrepom torej sama denarna podpora brezposelnim osebam ne doprinese 
k njihovi učinkovitosti, treba jih je vključevati v programe zaposlovanja (Juţnik Rotar 2008). 
 
4.1.3. PODATKI O VKLJUČENOSTI V PROGRAME APZ 
V programe APZ so se v obdobju od 2008 do 2014 preteţno vključevale brezposelne osebe do 
29. leta starosti (37,2 %) ter dolgotrajno brezposelne osebe (36,3 %). Prav ti dve ciljni skupini 
sta potrebni posebne pozornosti, saj imata brez pomoči programov APZ okrnjene priloţnosti 
za zaposlitev, bodisi zaradi pomanjkljivih ali neaktualnih znanj in veščin, daljše neaktivnosti 
ter manjše socialne mreţe, bodisi zaradi visokih stroškov dela (npr. starejši) (Mladi in trg dela 
2015, str. 27). 
˝Mladi, ki vstopajo na trg dela, imajo določene teţave, ki so lahko povezane z neustrezno 
ravnjo oz. smerjo izobrazbe, najpogosteje pa omejitev predstavlja pomanjkanje formalnih 
delovnih izkušenj. Na slovenskem trgu dela sta opaţena tako višek kot primanjkljaj med 
diplomanti visokošolskih programov, zato lahko govorimo o neusklajenosti ponudbe in 
povpraševanja. Razlogov za neskladja je več, od prevelikega vpisa na nekatere visokošolske 
programe, oziroma nastajanja novih visokošolskih programov, predvsem z druţboslovnega 
področja, do kriznih razmer v gospodarstvu v zadnjih letih. Vse skupaj vpliva na večjo 
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konkurenco na trgu dela in teţjo zaposljivost mladih, brez delovnih izkušenj.˝ (Mladi in trg 
2015, str. 27-28) 
˝V obdobju od začetka leta 2008 do konca septembra 2015 je bilo v ukrepe APZ vključenih 
109.520 oseb, starih od 15 do 29 let. Mladi so namreč ranljiva skupina, teţave pri iskanju 
zaposlitve imajo predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj, zaradi česar se pojavljajo kot ciljna 
skupina mnogih programov APZ. Število vključitev v ukrepe APZ je odvisno od obsega 
razpoloţljivih sredstev, tako je med leti zaznati nihanja v vključevanju, posledično pa tudi 
prehodih iz evidence brezposelnih oseb v zaposlitev. Največ mladih oseb je bilo vključenih v 
ukrep usposabljanja in izobraţevanja (66.966 oz. 61,1 %), sledi ukrep spodbujanja 
samozaposlovanja (20.636 oseb oz. 18,8 %), za tem pa še vključitve v ukrep kreiranja novih 
delovnih mest (13.260 oz. 12,1 %) ter ukrep spodbude za zaposlitev (8.658 oz. 7,9 %). V 
obdobju od 2008 do 2014 se je v programe APZ vključilo 37,2 % brezposelnih mladih, v 
povprečju pa je bilo letno v ukrepe APZ vključenih 14.356 mladih.˝ (Mladi in trg dela 2015, 
str. 28) 
˝Verjetnost vključitve v programe zaposlovanja se s starostjo zmanjšuje, pri čemer je ta 
verjetnost pri vseh starostih večja za mlade ţenske kot za mlade moške. Ti hitreje in prej 
dobijo zaposlitev ter se hitreje vključijo na trg dela kot mlade ţenske. Prisotna je tudi prikrita 
diskriminacija, ki mlade ţenske postavlja v podrejeni poloţaj, zaradi česar dlje časa iščejo 
zaposlitev, poleg tega pa je kasnejše vključevanje na trg dela povezano z odločanjem za 
druţino. Sklepa tudi, da se z naraščanjem stopnje izobrazbe verjetnost vključitve v programe 
zaposlovanja za mlado ţensko zmanjša, za mladega moškega pa zanimivo rahlo poveča.˝ 
(Juţnik Rotar 2008, str. 118 -119) 
Razlogov za udeleţbo v izobraţevanju je torej vedno več, dejavniki so bodisi zunanji bodisi 
notranji, eden ali dva dejavnika pa imata ponavadi ključno vlogo pri odločitvi za udeleţbo v 
izobraţevanju (Jelenc 1996, str. 34). Pri mladih brezposelnih so po ugotovitvah Laure Juţnik 
Rotar (2008, str. 118 -119) ključni dejavniki za vključitev v programe zaposlovanja starost, 
stopnja izobrazbe in ustvarjanje druţine.  
 
4.1.4. UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA MLADE 
V ukrepe aktivne politike zaposlovanja za mlade se lahko vključijo mladi v starosti od 15 do 
29 let, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni kot brezposelne osebe ali iskalci 
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogroţena. Pravico in obveznost do vključitve v ukrepe 
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aktivne politike zaposlovanja pridobijo na podlagi zaposlitvenega načrta (Katalog ukrepov 
APZ 2016, str. 6). 
Zavod za zaposlovanje posveča mladim brezposelnim posebno pozornost, saj imajo brez 
pomoči programov APZ okrnjene priloţnosti za zaposlitev, bodisi zaradi pomanjkljivih ali 
neaktualnih znanj in veščin, daljše neaktivnosti ter manjše socialne mreţe (Mladi in trg dela 
2015, str. 27). 
V času vključenosti v ukrepe aktivne politike zaposlovanja lahko brezposelne osebe ali iskalci 
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogroţena, prejmejo denarne prejemke (dodatek za aktivnost, 
dodatek za prevoz, dodatek za stroške izobraţevanja) in povračilo stroškov (zdravniškega 
pregleda in zavarovanja za primer invalidnosti in smrti kot posledice poškodbe pri delu) v 
skladu s pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Katalog ukrepov 
APZ 2016, str. 7). 
Eden od pomembnejših pogojev za pridobitev denarnega nadomestila je delovna doba, čas 
prejemanja pa narašča skladno z njo.  Mladi so tako manj pogosto upravičeni do prejemanja 
denarnega nadomestila, poleg tega pa najpogosteje dobijo priznano pravico za le 3 oz. 6 
mesecev. Deleţ mladih, ki je upravičen do denarnega nadomestila, je zato niţji od 10 % 
(Mladi in trg dela 2015, str. 19). 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki se jih lahko udeleţijo tudi mladi brezposelni v letu 
2016, so (Mladi 2016): 
- pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve, 
- preverjanje in potrjevanje NPK, 
- javna dela 2016, 
- prvi izziv 2015, 
- povračilo prispevkov delodajalcu na območjih z visoko brezposelnostjo (Hrastnik, Trbovlje, 
Radeče, Pokolpje in Maribor z okolico),  
- davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih,  
- davčne olajšave za zaposlovanje invalidov,  
- davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih, mlajših od 26 let, 
- vračilo prispevkov za prvo zaposlitev,  
- spodbujanje ţenskega podjetništva,  
- oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene, in 




Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve je namenjeno mladim brezposelnim, ki iščejo 
prvo zaposlitev in so zaključili terciarno izobrazbo s področja prava, ekonomije, veterine, 
ţivilske tehnologije ali ţivinoreje. 
Preverjanje in potrjevanje NPK je namenjeno vsem brezposelnim, torej tudi mladim 
brezposelnim. 
Javna dela 2016 so namenjena dolgotrajno brezposelnim, torej tistim, ki so na Zavodu RS za 
zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb prijavljeni neprekinjeno najmanj eno leto, in 
omogočajo enoletno zaposlitev. 
Pri prvem izzivu 2016 gre za subvencijo delodajalcu za zaposlitev mladih brezposelnih, ki so 
na zavodu za zaposlovanje prijavljeni vsaj 3 mesece in so iz vzhodne Slovenije. Zaposlitev 
traja najmanj 15 mesecev s trimesečnim odpovednim rokom. 
Povračilo prispevkov na območjih z visoko brezposelnostjo (Hrastnik, Trbovlje, Radeče, 
Pokolpje in Maribor z okolico) prejmejo delodajalci, ki zaposlijo brezposelno osebo staro do 
24 let ali nad 50 let, z omenjenih območij. 
Davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih so namenjene delodajalcem, ki zaposlijo 
mladega brezposelnega do 26 leta starosti ali brezposelnega od 55 leta starosti naprej. 
Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov pa dobijo vsi tisti, ki imajo status invalida. 
Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev je ukrep, namenjen mlajšim od 26 let in mamam, ki 
skrbijo za otroka do 3. leta starosti. Delodajalec, ki jih prvič zaposli za nedoločen čas lahko 
uveljavlja vračilo prispevkov. 
Pri spodbujanju ţenskega podjetništva gre za subvencijo v višini 5000 evrov, ki jo dobijo 
ţenske z najmanj višješolsko izobrazbo. 
Oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene pa so deleţni vsi tisti, ki se prvič 
samozaposlijo. 
Spodbude za zaposlovanje v Pomurski regiji so namenjene vsem brezposelnim v Pomurski 
regiji, ki se zaposlijo. 
 
V spodnji tabeli 4 so zbrani ukrepi APZ, ki so namenjeni mladim brezposelnim glede na 
njihovo starost. 
Pogoj za dodelitev ukrepov spodbujanja ţenskega podjetništva in pripravništva za mlade 
iskalce prve zaposlitve je zanimivo zaključena najmanj višješolska oz. terciarna izobrazba, kar 




TABELA 4: Ukrepi APZ, namenjeni mladim brezposelnim glede na njihovo starost (ki je tudi 
eden od pogojev) 
POGOJ/ 
UKREPI APZ 
Brezposelni mladi do 24 
let 
Brezposelni mladi, mlajši 
od 26 let 
Brezposelni mladi, 












povračilo prispevkov na 
območjih z visoko 
brezposelnostjo 
/ / 
davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih / 
vračilo prispevkov za 1. zaposlitev (za nedoločen čas) / 
pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve 
spodbujanje ţenskega podjetništva 
javna dela (prijava v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ vsaj 1 leto – ukrep 
za dolgotrajno brezposelne osebe) 
prvi izziv 2016 (bivanje v vzhodni Sloveniji in prijava v evidenci 
brezposelnih oseb na ZRSZ vsaj 3 mesece) 
oprostitev plačila za nove samozaposlene 
spodbude za zaposlovanje v Pomurski regiji 
davčna olajšava za zaposlovanje invalidov 
preverjanje in potrjevanje NPK 
Vir: Mladi. Ljubljana: ZRSZ. (2016). 
Ključni cilji ukrepov za mlade so torej (Obvestila 2016): 
- izboljšati prehod iz izobraţevanja v zaposlitev, 
- hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in 
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti mladih. 
 
Večina ukrepov APZ za mlade se nanaša na potrebe trga dela in delodajalcev.  Delodajalci 
odločajo, ali so pripravljeni zaposliti mlade za daljše obdobje (za nedoločen čas ali vsaj dobo 
dveh let) vendar se glede na neugodne razmere na trgu dela kljub ukrepom drţave pogosto ne 
odločijo zaposlovati na ta način, kar kaţe na to, da ukrepi zanje niso dovolj atraktivni, da bi se 
jih posluţevali. Mladi imajo pri tej odločitvi sekundarno vlogo, izkaţejo se lahko predvsem z 
znanjem in tako delodajalce prepričajo v zaposlitev. Menim, da zaradi pomanjkanja 
sodelovanja med brezposelnimi, delodajalci in institucijami kot npr. ZRSZ ukrepi APZ še 
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vseeno ne dosegajo rezultatov, ki bi jih lahko. Poleg tega menim, da promocija ukrepov za 
mlade ne doseţe delodajalcev, z njo so dobro seznanjeni le mladi brezposelni, ki pa 
neposredno na svojo zaposlitev ne morejo vplivati. 
 
4.2. KONCEPT VŢI 
Vseţivljenjsko učenje je eden od najpomembnejših pogojev za konkurenčnost posameznika 
na trgu dela. Biti zaposlen kot vrednota vse bolj izgublja na pomenu, saj je zadnje čase v 
ospredju lastnost biti zaposljiv (Brečko 2006, 76 -79). Zaradi visoke brezposelnosti v zadnjih 
letih se tako od zaposlenih še bolj pa od brezposelnih pričakuje večja prilagodljivost na 
spremembe v smislu, da se v sklopu vseţivljenjskega učenja izpopolnjujejo na osebni in na 
poklicni ravni (Bubnov Škoberne 1997, 25 -26). Tako lahko s programi neformalnega 
izobraţevanja pridobijo kompetence in znanja, katerih uporaba omogoča vodenje ţivljenjske 
poti, navsezadnje pa si z njimi povečajo moţnosti zaposlitve. 
 
Ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja se je pod vodstvom Unesc-a začela razvijati ideja 
o permanentnem izobraţevanju in od takrat smo priča premikom v filozofiji in sistemu vzgoje 
in izobraţevanja. Za udejanjenje koncepta vseţivljenjskega izobraţevanja in učenja so 
potrebne tri bistvene spremembe v vzgoji in izobraţevanju: prestrukturiranje zdajšnjega 
vzgojno-izobraţevalnega sistema, razvijanje celotnega izobraţevalnega potenciala zunaj 
izobraţevalnega sistema in posameznik, ki mora postati aktiven nosilec svojega 
izobraţevanja. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da koncepta vseţivljenjskosti učenja ni, če 
se poleg radikalnega spreminjanja začetnega šolskega izobraţevanja, ne ustrezno razvija tudi 
izobraţevanje odraslih. V konceptu vseţivljenjskosti učenja sta začetno šolsko izobraţevanje 
in izobraţevanje odraslih komplementarna (Jelenc 2008, str. 9-12). 
Vseţivljenjsko učenje spreminja pa tudi nadgrajuje vzgojo in izobraţevanje, ki se je razvilo in 
oblikovalo v preteklosti. Če primerjamo preteklost s sedanjostjo, se dogaja paradigmatični 
premik izobraţevanja k učenju, kar pomeni, da ljudje poleg formalnega izobraţevanja vse bolj 
posegajo tudi po učenju samem. Učenje je veliko več kot izobraţevanje, je širši pojem od 
izobraţevanja. Včasih se moţnosti učenja nismo zavedali, danes pa se odpirajo nove in nove 
moţnosti učenja, ki jim posvečamo veliko pozornost (Jelenc 2008, str. 9-12). Učenje ni več le 
kvantitativno dodajanje kognitivnih in metakognitivnih veščin, temveč skrb za kvalitativno 
spreminjanje posameznika, ki poteka z dejavno vključenostjo v demokratični proces (Jelenc 
Krašovec 2008, str. 213). 
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Vseţivljenjsko učenje je zato vodilno načelo vsega izobraţevanja in učenja, je temeljna 
druţbenorazvojna strategija (Jelenc 2008, str. 9-12).  
Natančnejšo opredelitev in smernice vseţivljenjskega učenja je v začetku 21. stoletja 
pripravila tudi Evropska unija. Dve najpomembnejši in najnujnejši nalogi oziroma funkciji 
vseţivljenjskega učenja sta spodbujanje aktivnega drţavljanstva in spodbujanje zaposljivosti, 
ki naj bi posameznika opremili s primernim in sodobnim znanjem ter spretnostmi, ki 
omogočajo sodelovanje in moţnost za prispevanje k skupnemu ekonomskemu in druţbenemu 
ţivljenju (Muršak idr. 2006, str. 35). 
Aktivno drţavljanstvo se fokusira na sodelovanje ljudi v vseh sferah druţbenega in 
gospodarskega ţivljenja ter na priloţnosti in tveganja, ki so jim izpostavljeni. Pomembni sta 
tudi stopnja pripadnosti tej druţbi in moţnost odločanja v njej (prav tam). 
Pri spodbujanju zaposljivosti pa gre za sposobnost zagotoviti si zaposlitev in jo obdrţati, kar 
predstavlja neodvisnost, samospoštovanje in blaginjo. Slednje pa omogoča kvaliteto ţivljenja 
(prav tam). 
Pri vseţivljenjskem učenju ostaja najpomembnejša funkcija osebnostni razvoj in rast 
posameznika, ki se danes ţal prepogosto prepleta z ekonomskimi interesi. Vseeno pa ne 
smemo spregledati dejstva, da lahko vseţivljenjsko učenje z razvijanjem posameznika v 
precejšnji meri pripomore tudi k razvoju njegove kariere (Muršak idr. 2006, str. 37). 
 
4.2.1. OPREDELITEV NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA 
Neformalno izobraţevanje je načrtovan proces učenja oziroma pridobivanja znanja, ki se 
odvija izven formalnih sistemov izobraţevanja in usposabljanja, pri čemer ni nujno, da so 
rezultati zaključenega neformalnega izobraţevanja formalno priznani, torej ni nujno, da 
posameznik po zaključenem izobraţevanju dobi spričevalo, diplomo ali certifikat.  
V nasprotju s formalnim izobraţevanjem je udeleţba v programih neformalnega 
izobraţevanja v večji meri prostovoljna in tako udeleţenci laţje sprejemajo pristope in 
metode neformalnega izobraţevanja, ki so v primerjavi s formalnim izobraţevanjem bolj 
raznoliki, odnosi med učitelji in učenci pa so bolj osebni, interaktivni in nehierarhični zato je 
komunikacija med njimi laţja. Aktivnost in samoiniciativnost udeleţencev sta bistvena 
poudarka v programih neformalnega izobraţevanja, poleg tega pa se ti neprestano prilagajajo 
potrebam udeleţencev in druţbe nasploh, zato je neformalno izobraţevanje fleksibilnejše. 
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Vsebina, izbira aktivnosti in določanje ciljev neformalnih izobraţevanj so svobodnejši in 
velikokrat oblikovani v sodelovanju z udeleţenci, tako pa bolj prilagojeni njihovi realnosti in 
potrebam. Neformalno učenje se lahko odvija v okviru aktivnosti organizacij in skupin civilne 
druţbe ali na delovnem mestu (Mladinski svet Slovenije 2010). 
˝Desetletne evidence udeleţbe v nekaterih oblikah neformalnega učenja potrjujejo dejstvo, da 
z njim pribliţujemo učno ponudbo zapostavljenim skupinam, jo prilagajamo njihovim 
potrebam ter ţivljenjskim okoliščinam in zadovoljujemo različne namene, saj neformalno 
učenje: 
- upošteva tistega, ki se uči, 
- je prostor uravnovešanja interesov, in tudi 
- sproţa uravnovešanje interesov, saj predstavlja ne le komplementarno, temveč tudi 
alternativno učno ponudbo.˝ (Vilič idr. 2006, str. 21) 
Neformalno izobraţevanje je v današnjem času ključno za pridobivanje sodobnih kompetenc, 
ki posledično lahko pripomore k reševanju problema brezposelnosti. 
 
4.2.2. KOMPETENCE 
Izkušnje in značajske lastnosti mladih niso dovolj pri iskanju zaposlitve, zelo pomembne so 
tudi kompetence, ki si jih pridobijo skozi vseţivljenjsko učenje. Ker se diplomska naloga 
nanaša na udeleţbo mladih nezaposlenih v programih neformalnega izobraţevanja oziroma 
pridobivanja kompetenc in znanj s pomočjo neformalnega izobraţevanja, si bomo v 
nadaljevanju pogledali, katere so t.i. sodobne kompetence, s katerimi bi se mladi ustrezneje 
spopadali s spremembami in si tako še povečali svoje moţnosti zaposlitve. Kompetence in 
znanja, povezane s posameznim delovnim mestom, pa imenujemo tudi kompetence 
zaposljivosti, ki so v nasprotju s splošnimi (neodvisnimi) kompetencami odvisne od področja 
zaposlovanja. 
Posameznik pridobiva kompetence v različnih ţivljenjskih okoliščinah predvsem pa v 
procesih učenja in izobraţevanja. Kompetence so sposobnosti, s pomočjo katerih se uspešno 
sooča z zahtevami delovnega ali socialnega okolja in se razvije šele, ko znanje uporabi. 
Kompetenca je sestavljena iz več spretnosti in sicer gre za kombinacijo kognitivnih in 
praktičnih spretnosti, znanja, motivacije, stališč, vrednostne orientacije, nagnjenj, čustev ter 
preostalih socialnih in vedenjskih sestavin. Ključni sestavini kompetence predstavljajo 
kognitivne spretnosti in utemeljenost v znanju vendar so pomembne tudi druge razseţnosti, 
kot sta motivacija in vrednostna orientacija (Muršak idr. 2006, str. 14-15). 
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4.2.2.1. EKSPLICITNO IN IMPLICITNO ALI TACITNO ZNANJE 
Ko govorimo o kompetencah, je treba omeniti dve obliki znanj, ki sta med seboj 
komplementarni. Gre za eksplicitno in implicitno ali tacitno znanje. 
Eksplicitno znanje je znanje, ki ga lahko ubesedimo, izrazimo in predstavimo. Implicitno ali 
tacitno znanje pa je znanje, ki ga neposredno ne moremo izraziti in se ga posameznik 
večinoma sploh ne zaveda. To pa pomeni, da je implicitno znanje pomemben del 
izobraţevanja, zlasti na ravni osnovne in srednje šole, ko gre za  pridobivanje novega znanja 
(Muršak idr. 2006, str. 15-16). 
4.2.2.2. KOMPETENCE ZAPOSLJIVOSTI 
V resoluciji o usposabljanju in razvoju človeških virov iz leta 2000 kompetence zaposljivosti 
zajemajo spretnosti, znanje in kompetence, ki izboljšujejo sposobnost posameznika, da si 
zagotovi in ohrani zaposlitev. Posamezniki so najbolj zaposljivi, ko imajo širok spekter znanj 
in izkušenj, dobro razvite splošne in (prenosljive) kompetence zaposljivosti, vključno s 
timskim delom, reševanjem problemov, uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije 
ter ustrezne komunikacijske in jezikovne spretnosti. Tovrstna kombinacija kompetenc 
omogoča posameznikom laţje prilagajanje na spremembe na trgu dela. Osnovne kompetence 
zaposljivosti je mogoče zdruţiti v štiri glavne kategorije, in sicer učenje učenja, komunikacija, 
timsko delo, reševanje problemov – tudi zaposlitvenih (The General Conference of the 
International Labour Organization 2000, toč. 9). 
Laura Brewer (2013, str. 6) kompetence zaposljivosti deli na temeljne, poklicno - tehnične, 
profesionalno-osebne in temeljne delovne kompetence. Temeljne kompetence so najbolj 
elementarne, vključujejo znanje pisanja in računanja, razvijejo pa se v času osnovnega 
izobraţevanja. Te sposobnosti so predpogoj za nadaljevanje izobraţevanja in usposabljanja ter 
za pridobivanje prenosljivih poklicno - tehničnih sposobnosti, s katerimi si posamezniki lahko 
povečajo moţnosti za pridobitev boljših delovnih mest. Poklicno – tehnične kompetence so ţe 
specializirane spretnosti in znanja, s katerimi se izvajajo posebne dolţnosti ali naloge. K 
profesionalno – osebnim kompetencam se štejejo individualne lastnosti, ki vplivajo na 
delovne navade, na poštenost, točnost, zanesljivost, prisotnost, lojalnost, integriteto, 
predanost, interes, zanos, delovno etiko itd.… Temeljne - delovne kompetence pa so 
sposobnosti za učenje in prilagajanje; omogočajo nenehno pridobivanje ter uporabo novih 
znanj in spretnosti, ki so ključnega pomena za vseţivljenjsko učenje. Gre za spretnosti branja, 
pisanja, računanja, poslušanja in učinkovitega komuniciranja pa tudi neodvisnega 
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ustvarjalnega reševanja problemov, upravljanja samega sebe pri delu, interakcije s sodelavci, 
delovanja v skupinah, poznavanja osnov tehnologije, učinkovitega vodenja in nadziranja. 
 
4.2.3. VSEŢIVLJENJSKO KARIERNO SVETOVANJE 
Karierna orientacija je v terminološkem slovarčku karierne orientacije opredeljena kot storitev 
ali sluţba in dejavnost, ki pomaga posameznikom sprejemati odločitve o izobraţevanju, 
usposabljanju in poklicu ter jim omogoča vodenje njihovih ţivljenjskih poti v učenju, delu in 
drugih okoljih (Kohont 2011, str. 13). V uvodu tega slovarja je poudarjeno, da angleškemu 
terminu guidance ustreza slovenski termin svetovalno delo, torej je karierna orientacija ali 
karierno svetovalno delo ena od njegovih zvrsti. Sopomenki sta razloţeni s tem, da zlasti v 
izobraţevalnih institucijah svoje dejavnosti ne imenujejo orientacija, temveč svetovanje 
(Kohont 2011, str. 3). 
Andragoško svetovalno delo v izobraţevanju odraslih se v zadnjih letih vse bolj povezuje in 
prepleta tudi z osebnim in kariernim svetovanjem. Freibergova (2007) pravi, da je v sodobnih 
druţbah teţko ločiti tri med seboj prepletene vrste svetovanja, ki so povezane s človekovim 
razvojem in sicer: 
1. osebno svetovanje, ki zajema razvoj osebnosti, 
2. izobraţevalno svetovanje, ki zajema svetovanje za izobraţevanje – s poudarkom na izbiri 
izobraţevanja, ter 
3. poklicno ali karierno svetovanje, ki zajema izbiro poklica, zaposlitve, razvoj poklicne 
kariere (Vilič idr. 2011, str. 51-52). 
˝Na evropski ravni pa je bila sprejeta tudi skupna opredelitev, da svetovanje (˝guidance˝) v 
povezavi z vseţivljenjskim učenjem zajema storitve in metode, katerih namen je pomagati 
posamezniku pri izbiri izobraţevanja, usposabljanja in poklica ter pri vodenju njegove kariere, 
ne glede na starost in točko na njegovi ţivljenjski poti. Na splošno se prej navedene vrste 
svetovalne dejavnosti lahko različno kombinirajo v dejavnosti različnih organizacij, pri delu 
različnih strokovnih profilov izobraţevalcev odraslih, vsekakor pa v izobraţevanju odraslih 
velja, da je izobraţevalna dejavnost osrednja. Sama narava sodobnega ţivljenja pa narekuje, 
da se ta tesno povezuje z osebnim in kariernim svetovanjem, to pa zahteva ustrezno 
konceptualno usmerjenost dejavnosti svetovanja v izobraţevanju odraslih pa tudi ustrezno 
usposobljenost svetovalcev v izobraţevanju odraslih.˝ (Vilič idr. 2011, str. 52) 
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Karierna orientacija je nekoč pomenila poklicno usmerjanje oz. poklicno orientacijo. Pojem se 
je navezoval le na šolsko področje, od leta 2005 in vse do danes pa se je vsebina pojma 
spremenila (Kohont 2011, str. 22). ˝Vseţivljenjska karierna orientacija, v Zakonu o urejanju 
trga dela, ki je nadomestil stari Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(ZZZPB), zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov 
za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraţevanja, usposabljanja in izbire 
poklica ter omogoča vodenje ţivljenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in 
kompetenc naučijo in jih uporabljajo.˝ (Grcič 2011, str. 47) 
Novo pojmovanje karierne orientacije se torej ne navezuje več na obdobje šolanja in se v 
zadnjih letih vse bolj uveljavlja, saj ga lahko zasledimo v objavah in publikacijah institucij kot 
so ZRSZ, Ministrstvo RS za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, Center za 
poklicno izobraţevanje RS in drugje. 
V nadaljevanju bomo uporabljali pojem karierno svetovanje namesto pojma karierna 
orientacija. V sklop kariernega svetovanja sodijo dejavnosti kot so: informiranje, ugotavljanje 
lastnosti posameznika, nasvetovanje, svetovanje, poklicna vzgoja, namestitve, zastopanje, 
povratno informiranje in spremljanje (Kohont 2011, str. 10-11). 
Med zgoraj ţe omenjenimi vrstami svetovanja dajejo različne svetovalne sluţbe (v šolah, na 
ZRSZ, v izobraţevalnih organizacijah in posebnih svetovalnih centrih) poseben poudarek 
posamezni vrsti svetovanja.  Pri poklicnem svetovanju gre predvsem za pripravo posameznika 
na izbiro poklica ter za odločanje o poklicni in izobraţevalni poti, ki bo pripeljala do poklica. 
Izobraţevalno svetovanje postavlja v ozadje izbiro poklica oz. kariere in se ukvarja predvsem 
z izbiro izobraţevanja, motivacijo, načrtovanjem izobraţevalne poti in pomočjo pri reševanju 
učnih teţav. Pri osebnem svetovanju pa so v ospredju osebne teţave posameznikov, npr. 
socialni problemi, problemi v odnosih ter čustveni in vedenjski problemi (Kohont 2011, str. 
10). 
Tudi ZRSZ v sklopu vseţivljenjskega kariernega svetovanja brezposelnim osebam zagotavlja 
aktivnosti kot so informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno karierno 
svetovanje, poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin vodenja kariere.  
˝Storitve vseţivljenjske karierne orientacije mladim nudijo za to usposobljeni svetovalci ter 
svetovalci v Kariernih središčih. Osebno svetovanje se dopolnjuje s spletnim poslovanjem, ki 
zdruţuje pripomočke za samostojno vodenje kariere in spletno komunikacijo s kariernimi 
svetovalci. Po prijavi v evidenco mladim nudijo informiranje ter karierno svetovanje s ciljem 
oblikovati zaposlitveni načrt, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti. Preverijo se kompetence, 
interesi, zaposlitveni cilji, individualne potrebe posameznika in ugotavlja vrsto ponudbe, ki bo 
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najbolje odgovorila na posameznikove potrebe. Mladi so v skladu z zaposlitvenimi cilji 
posredovani na prosta delovna mesta in vabljeni na hitre zmenke z delodajalci ter predstavitve 
moţnosti zaposlovanja. V Kariernih središčih organizirajo tudi krajše delavnice s 
predstavitvami sodobnih načinov iskanja zaposlitve in predstavitve delodajalcem. V 
naslednjem kariernem svetovanju po preteku treh mesecev se preveri učinkovitost aktivnosti 
in v kolikor ţe prej ni bilo realizirano, se ponudi vključitev v programe aktivne politike 
zaposlovanja. V kolikor ne pride do realizacije zaposlitve, se brezposelni osebi omogoči tudi 
poglobljeno karierno svetovanje z namenom, da se prepreči prehod mladih v dolgotrajno 
brezposelnost, moţnost pa se imajo vključiti tudi v skupinsko obliko veščin vodenja kariere 
ali po potrebi zdravstveno ali rehabilitacijsko svetovanje.˝ (Mladi in trg dela 2015, str. 24-25) 
Če povzamemo: nujno je aktivno uvajati vseţivljenjsko karierno svetovanje in individualno 
načrtovanje, saj bi s tem mlade lahko seznanili z vsemi moţnostmi in priloţnostmi v 
izobraţevanju in zaposlovanju hkrati pa bi spoznali še dinamiko trga dela. ˝Vsem mladim se 
mora na vseh stopnjah in smereh izobraţevanja ter ne glede na regijsko pripadnost ali 
izobraţevalno ustanovo nuditi enaka in temeljna karierna orientacija. Ti procesi morajo 
potekati tako znotraj šolskih ali študijskih vsebin kot tudi na širši ravni in morajo biti obvezni 
za vse šolarje, dijake in študente. Ob vsem tem je pomembno sodelovanje šolskih svetovalnih 
sluţb s centri za informiranje in poklicno svetovanje kot tudi z Zavodom za zaposlovanje, 
kariernimi centri in drugimi nosilci kariernega svetovanja/načrtovanja.˝ (Mladinski svet 
Slovenije 2010, str. 22-23) 
Zaključimo torej lahko, da so mladi brezposelni ena od glavnih ciljnih skupin 
vseţivljenjskega kariernega svetovanja in imajo pogosto neustrezno izobrazbo, obremenjujejo 
jih negativne izkušnje, obtoţujejo se za neuspeh in se ne poznajo več, zato pozabljajo, kaj jih 
zares veseli (Grcič 2011, str. 53-54). Brezposelni na splošno postanejo kaj hitro malodušni in 
nemotivirani za ponovno zaposlitev, saj imajo pogosto neopredeljene poklicne cilje. Zato 
drţave članice OECD in Evropske unije izvajajo tako vseţivljenjske strategije učenja kot 
politike z namenom izboljšanja zaposljivosti svojih drţavljanov. Da bi bilo izvajanje takšnih 
strategij in politik uspešno, morajo imeti drţavljani veščine za samostojno upravljanje svoje 
izobrazbe in zaposlitve. To pa zahteva, da morajo imeti vsi drţavljani dostop do 
visokokakovostnih informacij in svetovanja o izobraţevanju, usposabljanju in delu (Grcič 
2011, str. 53-58). 
 
Poleg vseţivljenjskega kariernega svetovanja pa je treba istočasno poskrbeti za izenačevanje 
druţbene vrednosti poklicev ter usmerjanje mladih k zavednemu odnosu do izobraţevanja 
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glede na moţnost pridobitve zaposlitev. S tem si lahko mladi skrajšajo obdobje prestopa iz 
izobraţevanja na trg dela (Mladinski svet Slovenije 2010, str. 22-23). 
 
4.3. DEJAVNIKI UDELEŢBE IN OVIRE ODRASLIH PRI 
VKLJUČEVANJU V IZOBRAŢEVANJE 
Dejavnike udeleţbe v izobraţevanju obravnava kar nekaj teorij udeleţbe v izobraţevanju. 
Razlogov za udeleţbo v izobraţevanju je vedno več, nanje pa večinoma vplivajo tako zunanji 
kot notranji dejavniki, eden ali dva dejavnika pa imata ponavadi ključno vlogo pri odločitvi za 
udeleţbo v izobraţevanju (Jelenc 1996, str. 34). 
Po mnenju mnogih imajo mladi, če so nezaposleni pa še toliko bolj, vse moţnosti za udeleţbo 
v programih izobraţevanja in usposabljanja, saj imajo največ energije in prostega časa, vendar 
pri tem pozabljajo, da ima vsak posameznik svoje ovire, ki mu oteţujejo udeleţbo v 
izobraţevanju, in da sama starost in več prostega časa še ne pomenita tudi večje udeleţbe v 
programih izobraţevanja. 
Kot ţe rečeno: ˝Raziskave na splošno kaţejo, da dovolj časa še ne pomeni večje aktivnosti ali 
vključevanja v izobraţevanje. Po navadi se odrasli, ki so zelo zaposleni, odločijo še za 
izobraţevanje, ki poteka v njihovem prostem času, saj imajo jasneje izoblikovane cilje in zato 
tudi veliko motivacijo za izobraţevanje˝ (Jelenc 1996, str. 33). 
  
˝Veronica McGivney navaja poglavitne dejavnike, ki vplivajo na udeleţbo v 
izobraţevanju (Jelenc 1996, str. 34): 
- starost; 
- poprejšnja izobrazba in znanje  
- socioekonomski poloţaj – raziskave kaţejo, da se izobraţevanja veliko bolj udeleţujejo 
pripadniki višjih socialnih plasti.˝ 
Več raziskav nakazuje pomemben vpliv starosti na udeleţbo v izobraţevanju. Udeleţba v 
izobraţevanju začne upadati ţe v tridesetih letih ţivljenja, upad se nadaljuje v štiridesetih 
letih, še posebno pa je izrazit po petinpetdesetem letu (prav tam). 
Tudi vsaka višja stopnja doseţene izobrazbe pomeni udeleţbo v nadaljnjem izobraţevanju. 
Obstoječa ponudba izobraţevalnih programov daje prednost predvsem potrebam bolj 
izobraţenih, saj so na trgu prisotne različne oblike strokovnega izpopolnjevanja, dokaj majhna 
pa je izbira programov temeljnega izobraţevanja, ki so primerni za odrasle z niţjo izobrazbo 
(Jelenc 1996, str. 46–47). 
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 Prav tako pa tudi zaposlenost vpliva na udeleţbo v izobraţevanju ter na interes in ţelje po 
izobraţevanju v prihodnosti. Pri nezaposlenih je tako izobraţevalna nedejavnost precej višja 
kot pri zaposlenih (Jelenc 1996, str. 34). 
Na udeleţbo v izobraţevanju pomembno vpliva tudi dohodek in sicer so najdejavnejši tisti z 
najvišjimi dohodki, torej z niţanjem dohodkov dejavnost stalno upada (prav tam). 
Jacques Hedoux ugotavlja, da je udeleţba v izobraţevanju močno povezana s posameznikovo 
integracijo v skupnosti. Tisti, ki so aktivni v raznih skupinah, organizacijah, strankah ipd.… 
se pogosteje odločijo za izobraţevanje, tako udejstvovanje pa ima dober vpliv tudi na odnos 
celotne druţine do izobraţevanja (Jelenc 1996, str. 34). 
 
Izobraţevanja se torej redkeje udeleţujejo tisti, ki so izobraţevanje zgodaj zaključili, imajo 
nizko stopnjo izobrazbe, ponavadi tudi nizke dohodke ali pa so celo nezaposleni. Slednji se ne 
zavedajo svojih potreb po izobraţevanju v tolikšni meri, da bi na njihovi podlagi nastali 
dovolj močni motivi za izobraţevanje, ki bi sproţili ustrezno akcijo. Če so bili iz različnih 
razlogov v šoli neuspešni ali imajo nanjo slabe spomine, to vpliva na odločitev udeleţbe v 
izobraţevanju. Enačenje šole z učenjem in izobraţevanjem na sploh ter strah pred vnovičnim 
neuspehom jih velikokrat odvračata od ponovnega poskusa. Vzrok za neudeleţbo v 
izobraţevanju je verjetno tudi ta, da izobraţevanja ne vidijo kot moţnosti za izboljšanje 
svojega poloţaja in reševanje problemov (Jelenc 1996, str 35). 
 
V nadaljevanju bomo iz razprave povzeli  Van der Kampovo delitev dejavnikov 
udeleţbe  (v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 22), saj ta delitev pokriva zelo širok 
spekter, razlikuje namreč med sociološkimi, psihološkimi in ekonomskimi dejavniki, kar nam 
bo pomagalo bolje razumeti razloge za udeleţbo ali neudeleţbo v izobraţevanju. 
 
4.3.1. SOCIOLOŠKI DEJAVNIKI 
Najpomembnejši sociološki dejavnik, ki vpliva na izobraţevanje v odraslosti, je izobraţevanje 
v mladosti. Pripravljenost odraslih za nadaljnje izobraţevanje je odvisna od doseţene stopnje 
izobrazbe pa tudi izkušnje z izobraţevanjem v mladosti (izkušnje z učitelji, odnosi v skupini, 
ipd.) močno vplivajo na nadaljnje izobraţevanje odraslih. Slednje so povezane z občutkom 
uspešnosti oz. neuspešnosti. Na izobraţevanje v odraslosti in starosti pomembno vpliva tudi 
poprejšnja udeleţba posameznika v izobraţevanju odraslih. Vpliv stopnje predhodne 
izobrazbe na udeleţbo upada s pozitivnimi izkušnjami, ki jih odrasli običajno pridobijo pri 
vsaki nadaljnji udeleţbi v ustrezno organiziranem in izpeljanem izobraţevanju. Tudi socialne 
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vloge odraslega, ki zadevajo tako delo kot prosti čas, so pomemben dejavnik udeleţbe 
odraslih v izobraţevanju. Izobrazba vpliva na zaposlitveni poloţaj zaposlenega, njegovo 
mobilnost in kariero, obratno pa vloga posameznika na delovnem mestu in tehnologija, ki jo 
uporablja pri delu, vplivata na njegovo potrebo po izobraţevanju. Podatki raziskav kaţejo, da 
se zaposleni (posebno polno zaposleni) bistveno več izobraţujejo kot tisti, ki niso zaposleni 
poln delovni čas ter brezposelni in upokojenci. Slednji se izobraţujejo najmanj, pol manj kot 
zaposleni. Mnogo odraslih pa se v svojem prostem času – ne glede na stopnjo izobrazbe - 
izobraţuje zaradi interesov, povezanih s hobiji. Starost vpliva na udeleţbo odraslih v 
izobraţevanju, vendar so razlike znotraj posameznih starostnih skupin mnogo večje kot 
razlike med starostnimi skupinami. Starejši odrasli, ki so bili v celotnem ţivljenjskem ciklu 
učno dejavni, bodo sorazmerno dejavni tudi v pozni starosti, spremenijo pa se namen, cilj in 
intenzivnost njihove dejavnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 23). 
4.3.2. PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI 
Večina teorij o udeleţbi odraslih v izobraţevanju predpostavlja dva temeljna elementa, potreb 
po učenju in rasti.  ˝Med psihološkimi dejavniki, ki vplivajo na udeleţbo odraslih v 
izobraţevanju, so izredno pomembne tudi ovire za izobraţevanje, ki jih je treba identificirati 
in razumeti v odnosu do drugih značilnosti posameznika. Večina avtorjev jih deli v tri 
skupine, to so (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 23): 
- dispozicijske (samopodoba, samozavest, stopnja aspiracije, stališča, sposobnosti za učenje, 
odnos do izobraţevanja) 
- situacijske (pomanjkanje denarja, ali časa, vpliv druţine in prijateljev, oddaljenost od 
izobraţevalne organizacije) in 
- strukturne/institucijske (teţave z urnikom, neustrezni programi (ponudba) in vsebina, vpisni 
pogoji, pomanjkanje informacij, neustrezni učitelji).˝ 
Ovire se lahko pojavljajo v vseh fazah in vrstah izobraţevanja, tako pri formalnem in 
neformalnem izobraţevanju kot pri samostojnem učenju, vendar so zaradi prilagajanja časa, 
kraja in trajanja učenja, običajno manj izrazite. 
Najpogosteje navedena situacijska ovira po navedbah odraslih je pomanjkanje denarja (npr. za 
nakup študijske literature, plačilo šolnine, prevoz na izobraţevanje, itn.), ostale ovire, ki 
povečajo moţnost neudeleţbe v izobraţevanju pa so: čas (pogosteje pri mlajših odraslih, bolj 
izobraţenih in tistih z višjimi prihodki), vpliv druţine in prijateljev (ko so ti vplivi 
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nespodbudni), oddaljenost od izobraţevalne organizacije in še nekateri drugi dejavniki. 
Zmotno je prepričanje, da samo povečanje prostega časa vpliva na večje izobraţevanje ljudi, 
bolj ko so namreč posamezniki aktivni, več časa so pripravljeni nameniti pridobivanju novega 
znanja, saj imajo večjo potrebo po novem.  
Med institucijske ovire se štejejo teţave z urnikom, neustrezni programi (ponudba) in njihova 
vsebina, vpisni pogoji, pomanjkanje informacij, neustrezni učitelji itd.... 
˝Dispozicijske ovire pa so povezane s psihičnimi in fizičnimi značilnostmi posameznikov, ki 
negativno vplivajo na odločitev posameznika za izobraţevanje. Sem spadajo podoba o samem 
sebi, samozavest, stopnja aspiracije, stališča, sposobnosti za učenje, odnos do izobraţevanja. 
Lahko gre za strah pred neuspehom, utrujenost, občutek, da so ţe prestari. Te ovire so pogosto 
podcenjene, saj jih odrasli neradi navajajo kot vzroke za svojo neudeleţbo, povezane pa so 
tudi z nekaterimi stereotipi (npr. o sposobnostih za učenje v starosti).˝ (Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 24) 
Pomemben dejavnik udeleţbe odraslih v izobraţevanju so tudi značilnosti izobraţevalnih 
programov, poleg njih pa se ponudba izobraţevanja odraslih vse bolj odziva predvsem 
potrebam trga in je namenjena odraslim z jasnimi ţeljami. Motivacija pa je za izobraţevanje 
eden od naj značilnejših kazalnikov udeleţbe (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 24). 
 
Cyril Houle učeče se odrasle deli v tri skupine glede na prevladujoče dejavnike za vključitev v 
izobraţevanje. Udeleţenci izobraţevanja so usmerjeni bodisi k cilju, bodisi k dejavnosti, 
bodisi k učenju (Jelenc 1996, str 39). 
˝Ciljno osredinjene odrasle udeleţence izobraţevanja vodijo zunanji motivi in se izobraţujejo 
zaradi konkretnega cilja (npr. rešiti druţinske probleme, biti uspešnejši v poklicu, biti bolj 
zadovoljen v ţivljenju, itn.), k dejavnosti osredinjeni odrasli udeleţenci izobraţevanja se 
izobraţujejo, ker so osamljeni, si iščejo prijatelje ali pa se ţelijo iz drugih razlogov občasno 
umakniti od doma, in v učenje osredinjeni odrasli udeleţenci izobraţevanja se izobraţujejo 
zaradi učenja samega, zaradi osebnostne rasti in lastnega razvoja - notranjih motivov. 
Pogosto se učna osredinjenost označuje tudi z razločevanjem med ekspresivnimi in 
instrumentalnimi cilji. Ekspresivni se nanašajo na učenje zaradi učenja samega, 
instrumentalni pa na neke zunanje cilje, kot so npr. poklicni cilji.˝ (Kump in Jelenc Krašovec 
2009, str. 24-25). 
Med mlajšimi in starejšimi odraslimi prihaja do razlik pri učni osredinjenosti, in sicer so 




Donald Deshler (v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 25) navaja, da lahko motivacijo za 
udeleţbo v izobraţevanju pojasnjujemo z zornega kota posameznika, druţbenega konteksta 
ali pa interakcije posameznika s socialnim okoljem; ti različni pogledi pa so podlaga za 
razlikovanje med teorijami udeleţbe.  
4.3.3. EKONOMSKI DEJAVNIKI 
Pri ekonomskih dejavnikih gre za ovrednotenje vpliva stroškov izobraţevanja (cene 
izobraţevanja) na dejansko udeleţbo odraslih v izobraţevanju. Raziskave so pokazale, da 
povišanje stroškov izobraţevanja zmanjšuje pripravljenost odraslih za izobraţevanje, zato 
lahko predpostavljamo, da so pomemben dejavnik udeleţbe prav stroški izobraţevanja. 
Nekateri gledajo na izobraţevanje kot na naloţbo, kar pomeni da je to potem razlog za 
izobraţevanje, zato je pravo naravo odločitev za izobraţevanje zelo teţko vrednotiti (Kump in 
Jelenc Krašovec 2009, str. 25). 
 
Sledi empirična analiza, v kateri razčlenimo različne vplive dejavnikov udeleţbe v programih 
neformalnega izobraţevanja pri mladih nezaposlenih in mladih brezposelnih, zanima nas 
glavni motiv in ovire za vključitev mladih nezaposlenih in mladih brezposelnih v programe 
neformalnega izobraţevanja. Ugotavljamo pa tudi razlike v podaji odgovorov, ki se pojavljajo 
med mladimi brezposelnimi in mladimi zaposlenimi. Z grafi in tabelami so nazorno prikazani 





5. EMPIRIČNI DEL 
 
5.1.  NAMEN IN CILJI 
Namen empiričnega dela diplomske naloge je ugotoviti, ali starost in stopnja izobrazbe 
vplivata na udeleţbo v programih neformalnega izobraţevanja mladih nezaposlenih in ali se 
pojavljajo razlike med mladimi brezposelnimi, s statusom brezposelnega z vsemi ugodnostmi, 
ki iz tega izhajajo, in mladimi nezaposlenimi, (še) brez statusa brezposelnega. Zanimajo nas 
razlike v njihovih mnenjih in vključenostjo v neformalno izobraţevanje ter ovire udeleţbe v 
programih neformalnega izobraţevanja, s katerimi se srečujejo.  
Potreba po neformalnem izobraţevanju in vseţivljenjskem učenju je vse pomembnejša, 
nenehno pridobivanje novih znanj in spretnosti pa je tudi glavna konkurenčna prednost 
posameznikov pri iskanju zaposlitve. 
Cilj empiričnega dela diplomske naloge je ugotoviti trenutno stanje mladih brezposelnih in 
drugih mladih nezaposlenih na trgu dela; ugotoviti ţelimo ali se kljub nezaposlenosti, še 
kakorkoli izobraţujejo. Zanima nas povezava med tistimi, s statusom brezposelnega 
(prijavljenimi na ZRSZ) in tistimi, ki ga še nimajo, ali se med njimi pojavljajo kakšne razlike 
v vključenosti, mnenjih, ovirah pri udeleţbi v programe neformalnega izobraţevanja. 
  
5.2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V naši drţavi ostaja nezaposlenost mladih kljub zniţevanju deleţa mladih brezposelnih v 
zadnjih letih eden od večjih problemov z vidika zaposlovanja in socialne varnosti mladih. 
Kljub upadu števila mladih brezposelnih je zaposlitvenih moţnosti na trgu dela še vedno 
premalo, zato se vedno več mladih odloča nadaljevati šolanje na terciarni ravni (Mladi in trg 
dela 2015). 
V svoji diplomski nalogi sem se odločila podrobneje raziskati pojem neformalnega 
izobraţevanja v očeh mladih nezaposlenih, in sicer me je zanimalo, ali se zavedajo potrebe po 
neformalnem izobraţevanju, ali so prijavljeni na ZRSZ kot brezposelni, ali so mladi 
brezposelni seznanjeni z moţnostmi neformalnega izobraţevanja preko ZRSZ, kakšni se jim 
zdijo ukrepi za mlade na ZRSZ ter katerih aktivnosti preko ZRSZ se še udeleţujejo. Zanimalo 
me je tudi, katerega neformalnega izobraţevanja so se v času nezaposlenosti udeleţili, s 
kakšnimi cilji so se ga udeleţili, katere kompetence so razvili, s katerimi ovirami se srečujejo 
pri iskanju zaposlitve in vključevanju v neformalno izobraţevanje ipd.… 
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V svoji raziskavi sem pridobila vzorec na dva načina. En del vzorca je pridobljen slučajnostno 
na ZRSZ na OE Postojna in OE Škofja Loka, drugi del pa je pridobljen neslučajnostno ali 
priloţnostno po metodi sneţene kepe, s katero sem pridobila podatke skrite populacije 
oziroma tistih mladih nezaposlenih, ki nimajo statusa brezposelnega. To mi je omogočilo 
ugotavljati razlike v mnenjih, vključenosti v neformalno izobraţevanje, pridobljenimi 
kompetencami in podobnim… med mladimi nezaposlenimi s statusom brezposelnega ter 
ostalimi nezaposlenimi mladimi oziroma med mladimi, prijavljenimi na ZRSZ, in mladimi, ki 
na ZRSZ (še) niso prijavljeni. 
 
5.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
RV1: Ali se mladi nezaposleni ţe v času formalnega izobraţevanja vključujejo v delo? 
RV2: Ali starost mladih nezaposlenih
1
 vpliva na udeleţbo v programih neformalnega 
izobraţevanja? 
RV3: Ali stopnja izobrazbe mladih nezaposlenih vpliva na udeleţbo v programih 
neformalnega izobraţevanja? 
RV4: Kakšno je mnenje mladih nezaposlenih glede na status prijave na ZRSZ o njihovi 
usposobljenosti in pridobljenih kompetencah v času formalnega izobraţevanja? 
RV5: Ali mladi v času nezaposlenosti zaznajo potrebo po dodatnem neformalnem 
izobraţevanju? 
RV6: Ali se mladi brezposelni pogosteje vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja 
kot mladi nezaposleni? 
RV7: V katere programe neformalnega izobraţevanja se mladi nezaposleni, glede na status 
prijave na ZRSZ najpogosteje vključujejo in zakaj? 
RV8: S kakšnimi cilji se mladi nezaposleni glede na status prijave na ZRSZ vključujejo v 
programe neformalnega izobraţevanja? 
RV9: Katere so najpogostejše ovire, s katerimi se mladi nezaposleni glede na status prijave na 
ZRSZ srečujejo pri vključitvi v programe neformalnega izobraţevanja? 
RV10: Ali so mladi nezaposleni prijavljeni na ZRSZ? Zakaj se sploh prijavijo na ZRSZ? 
RV11: Kako dolgo so mladi prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ? 
RV12: Kako dobro so mladih brezposelni
2
 seznanjeni z ukrepi za mlade, ki jih ima ZRSZ?  
                                                          
1
 Pojem mladi nezaposleni uporabljamo kot nadpomenko in z njim označujemo vse mlade od 15 do 29 let, ki 
niso zaposleni (ne glede na status  (ne) prijave na Zavodu RS za zaposlovanje). 
2
 Pojem mladi brezposelni uporabljamo za vse mlade od 15 do 29 let, ki niso zaposleni inso na Zavodu RS za 
zaposlovanje prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb. 
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RV13: V katere ukrepe APZ se mladi brezposelni vključujejo in zakaj? 
 
5.4. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
H1: Večina mladih nezaposlenih se je ţe v času formalnega izobraţevanja vključevala v delo. 
H2: Pri udeleţbi v programe neformalnega izobraţevanja se med mladimi nezaposlenimi 
pojavljajo razlike glede na njihovo starost. 
H3: Pri udeleţbi v programe neformalnega izobraţevanja se med mladimi nezaposlenimi 
pojavljajo razlike glede na njihovo stopnjo izobrazbe. 
H4: Med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik pri 
vključenosti v programe neformalnega izobraţevanja. 
H5: Med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik v mnenju, 
ki je glavni motiv za vključitev v programe neformalnega izobraţevanja. 
H6: Med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik v mnenju 
glede razvitosti kompetenc in drugih značilnosti, ki so pomembne za pridobitev zaposlitve. 
H7: Med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik pri 
navedbi najpogostejših ovir pri vključevanju v programe neformalnega izobraţevanja. 
  
5.5.  SPREMENLJIVKE 
V svoji raziskavi sem kot odvisne spremenljivke uporabila:  
- vključitev/udeleţba v neformalno izobraţevanje, 
- ovire pri vključevanju v neformalno izobraţevanje, 
- razvitost kompetenc, 
- motivi za vključitev v neformalno izobraţevanje. 
 Neodvisne spremenljivke, uporabljene v raziskavi, pa so: 
- starost 
- stopnja izobrazbe 
- status prijave na ZRSZ. 
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5.6. OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
Empirična raziskava je bila izvedena po deskriptivni in kavzalni neeksperimentalni metodi 
pedagoškega raziskovanja. 
Deskriptivna metoda predstavlja skupek znanstveno raziskovalnih postopkov, s katerimi 
opisujemo pojave. Pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov ne glede na vzroke, ki ta 
stanja in vsebine povzročajo. S kavzalno neeksperimentalno metodo pa skušamo ugotoviti 
vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin 2003).  
 
5.7. OPIS VZORCA 
Vzorec šteje 78 enot. Vanj je bilo vključenih 8 (10,3 %) moških ter 70 (89,7 %) ţensk. 
TABELA 5: Anketiranci po spolu 
SPOL f f % 
Moški 8 10,3 
Ţenski 70 89,7 
skupaj 78 100 
Anketiranci so mladi nezaposleni v starosti 18-29 let. Večji del vzorca so zavzeli mladi 
nezaposleni v starosti od 25 do 29 let, in sicer jih je bilo 64 (82 %), ostalih 14 (18 %) 
anketirancev pa je bilo starih 24 let ali manj. 
TABELA 6: Starost anketirancev po kategorijah 
STAROST f f % 
24 let ali manj 14 18 
25 – 29 let 64 82 
Skupaj 78 100 
Izobrazba anketirancev ni porazdeljena enakomerno, kar vidimo v tabeli 7. Nedokončano ali 
dokončano osnovno šolo ima 7,7 % anketirancev. Poklicno šolo je zaključilo 12,8 % 
anketirancev, štiriletno srednjo šolo 35,9 % anketirancev, 43,6 % anketirancev pa je zaključilo 
višjo ali visoko šolo ali pa ima celo magisterij ali doktorat. Pomemben podatek je še (glej 
tabelo 8), da je med vsemi anketiranci 14 (18 %) osipnikov, ki niso zaključili bodisi 
osnovnega bodisi nadaljnjega formalnega izobraţevanja. V tabeli 9 vidimo, da je od teh kar 5 
(35,7 %) takih, ki imajo končano samo OŠ ali niti te ne, kar pomeni, da niso zaključili bodisi 
OŠ bodisi poklicne ali srednje šole. 6 (42,9 %) jih je takih, ki imajo zaključeno srednjo šolo, 
niso pa končali višje/visoke šole. 2 (14,3 %) anketiranca imata končano poklicno šolo, nista 
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pa dokončala srednje šole ter 1 (7,1 %) je končal višjo ali visoko šolo in je (bil) vpisan v 
nadaljnje izobraţevanje, ki pa ga (še) ni dokončal. 
TABELA 7: Izobrazba anketirancev 
IZOBRAZBA F f % 
osnovna šola ali manj 6 7,7 
poklicna šola 10 12,8 





skupaj 78 100 
 
TABELA 8: Ali so anketiranci zaključili program formalnega izobraţevanja (tako osnovnega 
kot nadaljnjega), v katerega ste bili nazadnje vključeni? 
Ali ste zaključili 
program form. izob.? 
F f % 
DA 64 82 
NE 14 18 
skupaj 78 100 
 
TABELA 9: Anketiranci osipniki, ki so zapustili katerikoli programa formalnega 
izobraţevanja (npr.: poklicna šola, srednja šola…) glede na njihovo pred tem zaključeno 
formalno izobrazbo. 
IZOBRAZBA F f % 
osnovna šola ali manj 5 35,7 
poklicna šola 2 14,3 





skupaj 14 100 
 
Spodaj, v tabeli 10, pa vidimo še razmerje mladih nezaposlenih glede na status prijave na 
ZRSZ, in sicer je 62,8 % mladih prijavljenih na ZRSZ kot brezposelna oseba, 37,2 % pa je 
mladih, ki si iščejo zaposlitev brez pomoči ZRSZ. 
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TABELA 10: Anketiranci glede na status prijave na ZRSZ 
MLADI f f % 
brezposelni 49 62,8 
nezaposleni brez statusa 
brezposelnega 
29 37,2 
skupaj 78 100,0 
 
Spodnji tabeli 11 in 12 pa prikazujeta povprečno vrednost trajanja nezaposlenosti mladih 
glede na starostni kategoriji in glede na doseţeno izobrazbo. 
TABELA 11: Trajanje nezaposlenosti anketirancev glede na starostni kategoriji 
MLADI NEZAPOSLENI Trajanje 
nezaposlenosti 
(v mesecih) 
pod 24 let 9,6 
nad 24 let 16,3 
 
V zgornji tabeli vidimo, da si mladi nezaposleni v starosti nad 24 let dlje časa iščejo 
zaposlitev, in sicer v povprečju 16,3 mesece, kar pomeni, da se ţe lahko štejejo pod 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki jim je treba nameniti posebno pozornost. Če so mladi nad 
24 let prijavljeni na ZRSZ kot brezposelne osebe, imajo pravico vključitve v številne ukrepe 
APZ, s katerimi bi si aktivno in v kratkem času pridobili nove kompetence, znanja in 
poznanstva, ki bi jim povečala moţnost zaposlitve. 
V spodnji tabeli pa vidimo, da so najdlje, 26,7 mesecev, nezaposleni anketirani mladi s 
končano poklicno šolo, s 24,2 mesecema jim sledijo anketirani mladi z nedokončano ali 
končano OŠ. Anketirani mladi nezaposleni s končano srednjo šolo so v povprečju nezaposleni 
14,5 meseca, s končano višjo ali visoko šolo ali več pa so v povprečju nezaposleni 11,4 
meseca. 
Dobljeni rezultati se torej ujemajo s tezo, da: ˝višja izobrazba vpliva na večjo moţnost 











OŠ ali manj 24,2 
poklicna šola 26,7 
srednja šola 14,5 
višja/visoka šola ali več 11,4 
 
V povprečju pa po rezultatih ankete nezaposlenost mladih traja 16,2 meseca, kar pa pomeni 
da je dolgotrajna brezposelnost mladih danes še vedno eden večjih problemov. Potrebno se je 
zavedati dejstva, da dlje časa kot oseba išče zaposlitev, manj uspešna je njena kariera, tako z 
vidika plače kot strokovnega razvoja (Mladi in trg dela 2015, str. 17). 
Zanimiv pa je tudi dobljen podatek, da je bilo 56,4% mladih nezaposlenih v preteklosti ţe 
zaposlenih in so tako mladi nezaposleni kot iskalci prve zaposlitve v manjšini s 43,6%. 
Po podatkih ZRSZ pa naj bi bilo mladih, do vključno 29. leta, četrtino vseh registriranih 
iskalcev zaposlitve (Mladi in trg dela 2015, str. 21 ). 
Vzorec je pridobljen v dveh delih, en del vzorca je pridobljen slučajnostno, drugi del vzorca 
pa je neslučajnostno oz. priloţnostno. 
Del vzorca, ki je izbran slučajnostno, sem pridobila na ZRSZ na območnih enotah v Postojni 
in Škofji Loki. Anketne vprašalnike so dobili v anonimno in prostovoljno reševanje mladi 
nezaposleni in brezposelni, ki so v juniju 2016 obiskali ZRSZ v navedenih območnih enotah. 
Drugi del vzorca, ki je izbran neslučajnostno oz. priloţnostno, pa sem pridobila po metodi 
sneţene kepe. Svoje prijatelje in znance sem prosila, naj rešijo anketni vprašalnik, če 
ustrezajo kriteriju - mladega nezaposlenega oz. brezposelnega v starosti 18-29 let. Tiste, ki ne 
ustrezajo kriterijem, sem prosila za kontakte prijateljev ali znancev, ki bi ustrezali ţe 
omenjenemu kriteriju. Tako sem po metodi sneţene kepe v dveh krogih pridobila del vzorca, 
katerega podatki so obogatili mojo raziskavo. 
Metoda sneţene kepe se uporablja pri vzorčenju skritih in teţko dostopnih populacij. Z njo 
dobimo neslučajnostne vzorce, ki nam ne omogočajo statističnega sklepanja na populacijo. 
Največja slabost metode je torej reprezentativnost vzorca, ki pa se z večanjem vzorca 




5.8. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Za namen zbiranja podatkov za anketno raziskavo je bil oblikovan strukturirani vprašalnik z 
večinoma kombiniranimi tipi vprašanj (glej prilogo). Zbiranje podatkov s pomočjo anketnega 
vprašalnika je potekalo v juniju 2016 v treh delih, in sicer sem 43 enot vzorca pridobila 
slučajnostno na Zavodu RS za zaposlovanje na območnih uradih v Postojni in Škofji Loki, 17 
enot vzorca sem pridobila preko objave spletne ankete na spletnih straneh zaposlitvenih 
forumov in skupin na spletnih omreţjih, ostalih 18 enot vzorca pa sem pridobila s pomočjo 
metode sneţene kepe oziroma z vzorčenjem preko socialnih mreţ. 
Na ZRSZ OU Postojna sem pridobila 20 v celoti rešenih vprašalnikov, na ZRSZ OU Škofja 
Loka pa sem pridobila 23 vprašalnikov. 
Po metodi sneţene kepe sem v dveh krogih pridobila 18 v celoti rešenih vprašalnikov, od 
katerih jih je bilo v prvem krogu pridobljenih le 7, v drugem krogu pa 11. Vse sem uporabila 
za nadaljnje raziskovanje. 
5.9. OPIS INSTRUMENTA 
Instrument, s katerim sem pridobila podatke v svoji empirični raziskavi, je anketni vprašalnik. 
Sestavila sem ga sama, bil je anonimen, reševanje je potekalo prostovoljno, namenjen pa je bil 
mladim brezposelnim in drugim nezaposlenim v starosti od 18 do 29 let. 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz skupno tridesetih vprašanj, od tega so štiri uvodna in se 
nanašajo na spol, starost in stopnjo izobrazbe. Nato pa anketni vprašalnik sestavlja še 
šestindvajset vprašanj, od katerih jih je bilo deset kombiniranega tipa, šest odprtega tipa in 
deset zaprtega tipa. 
Anketni vprašalnik je bil razdeljen na dva dela, in sicer so na njegov prvi del, na vprašanja od 
1 do 25, odgovarjali vsi anketiranci (vsi nezaposleni), na drugi del, na vprašanja od 26 do 30, 
pa le tisti anketiranci, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni v evidenco brezposelnih 
oseb. 
 
5.10. OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV 
Podatke, odgovore na anketni vprašalnik, sem pridobila v pisni obliki in preko spletne ankete. 
Te podatke sem nato šifrirala in vnesla v pripravljeno tabelo v programu Microsoft office 
Excel, nato pa sem jih prenesla v program SPSS. 
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Vse podatke sem prikazala v frekvenčnih tabelah z absolutnimi (f) ali relativnimi (f %) 
frekvencami. Izračunala sem aritmetično sredino, povezanost spremenljivk pa sem preverjala 
s χ
2




6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
6.1. VKLJUČEVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH V DELO V 
ČASU FORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA 
Z 18. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na prvo raziskovalno 
vprašanje (RV1): ˝Ali se mladi nezaposleni ţe v času formalnega izobraţevanja vključujejo v 
delo?˝. 
Anketiranci so odgovarjali z odgovoroma da ali ne. V spodnjem grafu so prikazani rezultati, 
na podlagi katerih bomo obdrţali ali ovrgli postavljeno hipotezo 1: ˝Večina mladih 
nezaposlenih se je ţe v času formalnega izobraţevanja vključevala v delo.˝. 
 
SLIKA 4: Delo mladih za plačilo v času formalnega izobraţevanja 
 
 
Iz odgovorov na zgornje vprašanje lahko potrdimo, da se večina mladih nezaposlenih, ki so 
bili anketirani, ţe v času formalnega izobraţevanja vključuje v delo. Kar 90 % anketiranih 
mladih nezaposlenih je med formalnim izobraţevanjem opravljalo dela za plačilo (npr. preko 
študentskega servisa). Ta podatek nakazuje, da se v vzorec vključeni mladi nezaposleni, ne 
glede na status prijave na ZRSZ zavedajo, kako pomembno je zgodnje vključevanje na trg 
dela, torej ţe v času šolanja. Vse znanje, izkušnje in kompetence, ki si jih anketirani mladi 
nezaposleni ne glede na status prijave na ZRSZ, pridobijo skozi izobraţevanje, tako formalno 
90% 
10% 
Ali ste ţe v času formalnega izobraţevanja opravljali 





kot neformalno, in delo, so zelo pomembni, saj se jim s tem poveča moţnost vstopa na trg 
dela.  
Prav tako pa vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja mladim brezposelnim 
omogoča, da ostanejo v stiku s trgom dela, in jih stimulira, da aktivno pristopijo k reševanju 
svojega zaposlitvenega problema (Juţnik Rotar 2008, str. 117). 
 
6.2. UDELEŢBA MLADIH NEZAPOSLENIH V PROGRAMIH 
NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA GLEDE NA STAROST 
Z 2. in 10. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na drugo raziskovalno 
vprašanje (RV2): ˝Ali starost mladih nezaposlenih vpliva na udeleţbo v programih 
neformalnega izobraţevanja?˝. 
Anketiranci so pri 2. vprašanju navedli svojo starost, pri 10. vprašanju pa so lahko izbirali 
med odgovori: tečaj tujega jezika, tečaj računalništva, tečaj komunikacije, tečaj osebne rasti in 
samozavesti, izpopolnjevanje na svojem poklicnem področju, iskanje zaposlitve, nisem se 
vključil/-a v noben program neformalnega izobraţevanja ali pa so pod moţnostjo drugo 
navedli svoj odgovor. Izbrali so lahko več odgovorov. V spodnji tabeli so prikazani rezultati, 
na podlagi katerih  bomo obdrţali ali ovrgli postavljeno hipotezo 2: ˝Pri udeleţbi v programe 
neformalnega izobraţevanja se med mladimi nezaposlenimi pojavljajo razlike glede na 
njihovo starost.˝. 
TABELA 13: Udeleţba v programih neformalnega izobraţevanja glede na starostni skupini 
anketirancev 
 Udeleţba v programih neformalnega izobraţevanja skupaj 
NE DA  
f 
 




let in manj 
7 9,0 7 9,0 14 18,0 
mladi 25 
let in več 
37 57,8 27 42,2 64 82,0 
skupaj f 44  34  78 100 




 znaša 0,285 (g=1, α=0,593) in ni statistično pomembna, zato o povezavi 
spremenljivk, vključenosti v neformalno izobraţevanje in starosti v osnovni mnoţici ne 
moremo govoriti, saj je stopnja tveganja previsoka (59,3%). Hipotezo, da se pri udeleţbi v 
programe neformalnega izobraţevanja med mladimi nezaposlenimi pojavljajo razlike glede na 
njihovo starost, zato zavrnemo, saj nam ne omogoča posploševanja. Ne glede na to pa 
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rezultati v zgornji tabeli kaţejo, da se mladi nezaposleni iz našega vzorca s kar 56,4 %, ne 
vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja. V starostni skupini anketiranih mladih 
nezaposlenih od 24 let in manj je enako število tistih, ki so se vključili v program 
neformalnega izobraţevanja, in tistih, ki se niso vključili v noben program neformalnega 
izobraţevanja. Med anketiranimi mladimi nezaposlenimi, starimi 25 ali več, pa preseneti 
podatek, da je s 57,8 % celo več tistih, ki se niso vključili v noben program neformalnega 
izobraţevanja kot tistih, ki so bili dejavni v programih neformalnega izobraţevanja. 
Dobljeni rezultati so skrb vzbujajoči, saj kaţejo, da 56,4 % mladih nezaposlenih iz vzorca 
nima interesa za izobraţevanje in so pasivni pri iskanju zaposlitve, na kar pa vplivajo tudi 
nespodbudni signali razmer na trgu dela. 
Menim, da se mora vsak, ki si išče zaposlitev, potruditi, da si v času nezaposlenosti pridobi 
čim več izkušenj, se morda tudi neformalno izobraţuje, in tako gradi na svojih kompetencah 
zaposljivosti. Za večino delodajalcev pa so socialne in osebnostne sposobnosti ter lastnosti 
kandidatov za zaposlitev celo pomembnejše kakor njihova starost ali doseţena strokovna 
izobrazba, saj pomenijo boljše prilagajanje različnim situacijam. 
 
6.3. UDELEŢBA MLADIH NEZAPOSLENIH V PROGRAMIH 
NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA GLEDE NA 
DOSEŢENO IZOBRAZBO 
S 3. in 10. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na tretje raziskovalno 
vprašanje (RV3): ˝Ali stopnja izobrazbe mladih nezaposlenih vpliva na udeleţbo v programih 
neformalnega izobraţevanja?˝. 
Anketiranci so pri 3. vprašanju navedli najvišjo doseţeno stopnjo izobrazbe, pri 10. vprašanju 
pa so lahko izbirali med odgovori: tečaj tujega jezika, tečaj računalništva, tečaj komunikacije, 
tečaj osebne rasti in samozavesti, izpopolnjevanje na svojem poklicnem področju, iskanje 
zaposlitve, nisem se vključil/-a v noben program neformalnega izobraţevanja ali pa so pod 
moţnostjo drugo navedli svoj odgovor. Izbrali so lahko več odgovorov. V spodnji tabeli so 
prikazani rezultati, na podlagi katerih bomo obdrţali ali ovrgli postavljeno hipotezo 3: ˝Pri 
udeleţbi v programe neformalnega izobraţevanja se med mladimi nezaposlenimi pojavljajo 






 znaša 3,257 (g=2, α=0,196) in ni statistično pomembna, zato o povezavi 
spremenljivk, udeleţbe v programih neformalnega izobraţevanja in doseţene izobrazbe, v 
osnovni mnoţici ne moremo govoriti, saj je stopnja tveganja previsoka (19,6 %). Hipotezo, da 
se pri udeleţbi v programe neformalnega izobraţevanj med mladimi nezaposlenimi pojavljajo 
razlike glede na njihovo stopnjo izobrazbe, zato zavrnemo, saj nam ne omogoča 
posploševanja na osnovno mnoţico. 
Iz zgornje tabele vidimo, da se 14,1 % anketiranih mladih nezaposlenih s končano višjo šolo 
ali več vključuje v programe neformalnega izobraţevanja, 29,5 % pa se jih v programe 
neformalnega izobraţevanja ne vključuje. V vzorec vključeni mladi nezaposleni s končano 
srednjo šolo se s 17,9 % vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja in s 17,9 % ne 
vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja. Anketirani mladi nezaposleni s končano 
poklicno šolo ali osnovno šolo ali manj z 9% ne vključujejo v programe neformalnega 
izobraţevanja in z 11,5 % vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja. 
Tako imenovani ˝ţelezni zakon izobraţevanja˝ Veronice McGivney (v Jelenc 1996, str. 34) 
nismo uspeli potrditi in pravi, da čim več znanja kot ga imajo ljudje, tem več si ga bodo ţeleli 
in bolj bodo usposobljeni za njegovo nadaljnje pridobivanje oziroma da na udeleţbo v 
izobraţevanju pomembno vpliva tudi stopnja poprejšnje izobrazbe in da vsaka višja stopnja 
doseţene izobrazbe pomeni udeleţbo v nadaljnjem izobraţevanju. 
 
TABELA 14: Udeleţba v programih neformalnega izobraţevanja glede na stopnjo izobrazbe 
anketirancev 
 Udeleţba v programih 
neformalnega izobraţevanja 
skupaj 











7 9,0 9 11,5 16 20,5 
štiriletna SŠ 14 17,9 14 17,9 28 35,9 
višja šola ali 
več 
23 29,5 11 14,1 34 43,6 
Skupaj f 44  34  78 100 




6.4. VKLJUČENOST MLADIH NEZAPOSLENIH GLEDE NA 
STATUS PRIJAVE NA ZRSZ V PROGRAMIH 
NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA  
Z 10. in 24. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na šesto raziskovalno 
vprašanje (RV6): ˝Ali se mladi brezposelni pogosteje vključujejo v programe neformalnega 
izobraţevanja kot mladi nezaposleni?˝. 
Pri 10. vprašanju so anketiranci lahko izbrali več moţnih odgovorov, izbirali pa so lahko med 
naslednjimi moţnostmi: tečaj tujega jezika, tečaj računalništva, tečaj komunikacije, tečaj 
osebne rasti in samozavesti, izpopolnjevanje na svojem poklicnem področju, iskanje 
zaposlitve, nisem se vključil/-a v noben program neformalnega izobraţevanja ali pa so pod 
moţnostjo drugo navedli svoj odgovor. Vse moţne odgovore, ki so navajali programe 
neformalnega izobraţevanja sem zdruţila v eno skupino, ki je pomenila udeleţbo v programih 
neformalnega izobraţevanja, v drugo skupino pa so se šteli vsi tisti, ki se niso vključili v 
noben program izobraţevanja. Pri 24. vprašanju pa so se morali opredelili glede svojega 
statusa na ZRSZ. V spodnji tabeli so prikazani rezultati, na podlagi katerih bomo obdrţali ali 
ovrgli postavljeno hipotezo 4: ˝Med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ 
prihaja do razlik pri vključenosti v programe neformalnega izobraţevanja.˝. 
 
TABELA 15: Vključenost anketiranih mladih nezaposlenih v neformalno izobraţevanje glede 
na status prijave na ZRSZ 
Katerih neformalnih 
programov izobraţevanja ste 
se udeleţili v zadnjem letu? 
Vključenost v neformalno izobraţevanje skupaj 
NE DA  
f 
 
f % F f % f f % 
 










17 58,6 12 41,4 29 37,2 
Skupaj f 44  34  78 100 




 znaša 0,092 (g=1, α=0,762) in ni statistično pomembna, zato o povezavi 
spremenljivk, vključenosti v neformalno izobraţevanje in statusa prijave na ZRSZ, v osnovni 
mnoţici ne moremo govoriti, saj je stopnja tveganja previsoka (76,2%). Hipotezo, da med 
mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik pri vključenosti v 
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programe neformalnega izobraţevanja, zato zavrnemo, saj nam ne omogoča posploševanja na 
osnovno mnoţico. 
Kljub temu pa lahko iz zgornje tabele vidimo, da se 55,1 % v vzorec vključenih mladih 
brezposelnih in 58,6 % anketiranih mladih nezaposlenih ne vključuje v programe 
neformalnega izobraţevanja. 44,9 % je anketiranih mladih brezposelnih in 41,4 % anketiranih 
mladih nezaposlenih, ki so se v zadnjem letu vključili v program neformalnega izobraţevanja. 
Pomembno je dejstvo, da če ZRSZ napoti brezposelnega, naj se udeleţi določenega programa 
neformalnega izobraţevanja, a se brezposelni kljub dogovoru v program neformalnega 
izobraţevanja ne vključi, ga ima ZRSZ pravico izbrisati iz vseh svojih evidenc, torej lahko 
izgubi ne samo status brezposelne osebe, pač pa tudi vsa nadomestila, ki jih morebiti prejema 
in vse pravice, ki jih je imel kot brezposelni. 
Neudeleţba v programih neformalnega izobraţevanja je v nasprotju z rezultati o zaznavanju 
potrebe po dodatnem neformalnem izobraţevanju, saj so v raziskavo vključeni mladi 
brezposelni kot tudi nezaposleni brez statusa brezposelnega z 59,2 % in 58,6 % odgovorili, da 
so zaznali potrebo po dodatnem neformalnem izobraţevanju. Neudeleţbo v programih 
neformalnega izobraţevanja je tako mogoče pripisati različnim oviram v izobraţevanju. V 
nadaljevanju vidimo, da imajo mladi nezaposleni zlasti finančne teţave, saj se brez rednih 
prihodkov teţko osamosvojijo, in zato naloţbe v dodatno izobraţevanje postavljajo na 
stranski tir. 
 
6.5. MNENJA MLADIH NEZAPOSLENIH GLEDE NA STATUS 
PRIJAVE NA ZRSZ GLEDE GLAVNEGA MOTIVA ZA 
VKLJUČITEV V PROGRAME NEFORMALNEGA 
IZOBRAŢEVANJA 
Z 11. in 24. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na osmo raziskovalno 
vprašanje (RV8): ˝S kakšnimi cilji se mladi nezaposleni, glede na status prijave na ZRSZ, 
vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja?˝. 
Pri 11. vprašanju so anketiranci lahko izbrali več moţnih odgovorov, izbirali pa so lahko med 
naslednjimi moţnostmi: ţelja po pridobivanju novega znanja, izboljšanje moţnosti za 
zaposlitev, ţelja po druţenju, potrebe delovnega mesta in zahtev potencialnega delodajalca, 
znanje mi bo koristilo v privatnem ţivljenju, moţnost boljše zaposlitve, zahteva ZRSZ zaradi 
ohranitve/pridobitve statusa brezposelnega, se nisem vključil/-a v nobeno izobraţevanje ali pa 
so pod moţnostjo drugo navedli svoj odgovor. Pri 24. vprašanju pa so se morali opredeliti 
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glede svojega statusa na ZRSZ. V spodnji tabeli so prikazani rezultati, na podlagi katerih 
bomo obdrţali ali ovrgli postavljeno hipotezo 5: ˝Med mladimi nezaposlenimi glede na status 
prijave na ZRSZ prihaja do razlik v mnenju ki je glavni motiv za vključitev v programe 
neformalnega izobraţevanja.˝. 
 
TABELA 16: Glavni motiv za vključitev v programe neformalnega izobraţevanja med 
anketiranimi mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ 
 
Kaj vas je 
spodbudilo, da se 
vključite  v 
izobraţevanje? 






























































































































 20  62  34  161  
f % 






 znaša 2,834 (g=4, α=0,586) in ni statistično pomembna, zato o povezavi 
spremenljivk, motivi za vključitev v neformalno izobraţevanje in statusom prijave na ZRSZ, 
v osnovni mnoţici ne moremo govoriti, saj je stopnja tveganja previsoka (58,6 %). Hipotezo, 
da med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik v mnenju, ki 
je glavni motiv za vključitev v programe neformalnega izobraţevanja, zato zavrnemo, saj nam 
ne omogoča posploševanja na osnovno mnoţico. 
Kljub temu pa je iz zgornje tabele razvidno, da so v raziskavo vključeni mladi nezaposleni 
brez statusa brezposelnega kot tudi mladi brezposelni, ki so se vključili v program 
neformalnega izobraţevanja, kot motiv za vključitev v programe neformalnega izobraţevanja 
z 37,1 % in 39,4 % izbrali izboljšanje moţnosti zaposlitve. Mladi brezposelni so s 15,2 % kot 
motiva za vključitev v programe neformalnega izobraţevanja izbrali še: ţeljo po pridobivanju 
novega znanja in zahtevo ZRSZ, medtem ko so nezaposleni brez statusa brezposelnega s 16,1 
% kot motiva za vključitev v programe neformalnega izobraţevanja navedli: ţeljo po 
pridobivanju novega znanja in korist v privatnem ţivljenju. Za vzorec tako velja, da je 
najpogostejši motiv anketiranih mladih nezaposlenih za vključitev v programe neformalnega 
izobraţevanja izboljšanje moţnosti za zaposlitev, poleg tega pa tudi aspiracija mladih 
nezaposlenih v vzorcu po pridobivanju novega znanja.  
Izobraţevalne zahteve v sodobni ekonomiji so vse višje zato morajo mladi za izboljšanje 
moţnosti zaposlitve svoje znanje neprestano izpopolnjevati in si pridobivati najrazličnejše 
kompetence kot so npr.: socialne in komunikacijske spretnosti, informacijska pismenost, 
znanje tujih jezikov... Z vzpodbuditvijo ţelje po pridobivanju novih znanj s pomočjo mentorja 
bodo mladi dosegli integrativnost, ki je eno glavnih načel v izobraţevanju. (Jereb 1998, str. 
54) 
 
6.6.  RAZVITOST KOMPETENC IN DRUGIH ZNAČILNOSTI 
MLADIH NEZAPOSLENIH GLEDE NA STATUS PRIJAVE NA 
ZRSZ 
S 23. in 24. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na četrto raziskovalno 
vprašanje (RV4): ˝Kakšno je mnenje mladih nezaposlenih glede na status prijave na ZRSZ o 
njihovi usposobljenosti in pridobljenih kompetencah v času formalnega izobraţevanja?˝. 
Pri 23. vprašanju so anketiranci na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni zelo pomanjkljivo, 
5 pa odlično) ocenjevali, v kolikšni meri imajo razvite naslednje kompetence in druge 
značilnosti: numerična spretnost, sodobno strokovno znanje, uporaba računalnika, timsko 
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delo, projektno delo, široko poznavanje dognanj stroke, samostojno reševanje problemov, 
odločnost in samostojnost pri delu, komunikacijske spretnosti, pripravljenost prevzemanja 
odgovornosti, zmoţnost hitrega prilagajanja, aktivna uporaba tujih jezikov, uporaba interneta, 
zmoţnost iskanja uporabnih informacij in mobilnost. Pri 24. vprašanju pa so se morali 
opredelili glede svojega statusa na ZRSZ. V spodnji tabeli so prikazani rezultati, na podlagi 
katerih bomo obdrţali ali ovrgli postavljeno hipotezo 6: ˝Med mladimi nezaposlenimi glede 
na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik v mnenju glede razvitosti kompetenc in drugih 
značilnosti, ki so pomembne za pridobitev zaposlitve.˝. 
 
Spodnja tabela prikazuje aritmetične sredine, standardne odklone in rang od najvišjih do 
najniţjih ocen pri mnenju anketiranih mladih nezaposlenih in mladih brezposelnih glede 
razvitosti njihovih kompetenc in drugih značilnosti. Razvitost kompetenc in drugih značilnosti 
se po mnenju anketiranih mladih brezposelnih in mladih nezaposlenih razporedi po 
naslednjem vrstnem redu (od najbolj do najmanj razvitih): uporaba interneta, mobilnost, 
zmoţnost iskanja uporabnih informacij, zmoţnost hitrega prilagajanja, komunikacijske 
spretnosti, timsko delo, odločnost in samostojnost pri delu, pripravljenost prevzemanja 
odgovornosti, uporaba računalnika, samostojno reševanje problemov, projektno delo, sodobno 













Uporaba interneta 4,60 0,67 1 
Mobilnost 4,42 0,81 2 
Zmoţnost iskanja uporabnih info. 
infoinformacij 
4,40 0,81 3 
Zmoţnost h trega prilagajanja 4,24 0,79 4 
Komunikacijske spretnosti 4,24 0,82 5 
Timsko delo 4,21 0,80 6 
Odločnost in samostojnost pri delu 4,18 0,75 7 
Pripravljenost prevzemanja 
odgovornosti 
4,12 0,85 8 
Uporaba računalnika 4,06 0,84 9 
Samostojno reševanje problemov 4,00 0,76 10 
Projektno delo 3,85 0,95 11 
Sodobno strokovno znanje 3,73 0,71 12 
Numerična spretnost 3,64 0,98 13 
Aktivna uporaba tujih jezikov 3,46 1,03 14 
Široko poznavanje dognanj stroke 3,46 0,89 15 
N = 78 
Po rangu tri najbolj razvite kompetence anketiranih mladih brezposelnih in nezaposlenih so: 
uporaba interneta, mobilnost in zmoţnost iskanja uporabnih informacij. Uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je med mladimi zelo razširjena. Te 
kompetence bi lahko označili kot splošne kompetence, torej se jih lahko razvija in uporablja v 
vsakdanjem ţivljenju, so neodvisne od poklicne smeri in so tudi zaţeljene s strani 
delodajalcev.  
Kompetence kot so: sodobno strokovno znanje, numerična spretnost, aktivna uporaba tujih 
jezikov in široko poznavanje dognanj stroke so na lestvici zasedle zadnja štiri mesta in bi jih 
lahko označili ţe za bolj specifične kompetence, ki so povezane s strokovnim znanjem in 
veščinami, ki so potrebne za opravljanje posameznega poklica. Ker je ena od posledic 
brezposelnosti tudi upad samopodobe, samozaupanja bi prav slednje lahko vplivalo na nizke 
ocene zgoraj naštetih kompetenc. V času nezaposlenosti pa lahko pride tudi do nezadostne 
uporabe določenega znanja, česar posledica je potem zastaranje le-tega. 
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TABELA 18: Mnenje anketiranih brezposelnih mladih in mladih nezaposlenih glede 
razvitosti njihovih kompetenc 
 
Razvitost kompetenc 











Numerična spretnost 3,67 0,90 13 3,59 1,12 13 0,93 
Sodobno strokovno znanje 3,69 0,71 12 3,79 0,73 12 0,69 
Uporaba računalnika 4,16 0,77 5 3,90 0,94 11 0,27 
Timsko delo 4,14 0,82 6 4,31 0,76 5 0,36 
Projektno delo 3,80 0,93 11 3,93 1,00 10 0,49 
Široko poznavanje dognanj stroke 3,45 0,84 15 3,48 0,99 14 0,69 
Samostojno reševanje problemov 3,94 0,77 10 4,10 0,72 9 0,35 
Odločnost in samostojnost pri delu 4,06 0,77 8 4,38 0,68 3 0,08 
Komunikacijske spretnosti 4,14 0,84 7 4,41 0,78 2 0,14 
Pripravljenost prevzemanja odg. 
Oodgodgovornosti 
4,00 0,79 9 4,31 0,93 6 0,05 
Zmoţnost hit ega prilagajanja 4,22 0,74 4 4,28 0,88 7 0,55 
Aktivna uporaba tujih jezikov 3,47 0,96 14 3,45 1,15 15 0,85 
Uporaba internet 4,67 0,55 1 4,48 0,83 1 0,27 
Zmoţnost iskanja uporabnih info. 
Iinformacij 
4,49 0,71 2 4,24 0,95 8 0,26 
Mobilnost 4,47 0,71 3 4,34 0,97 4 0,80 
Brezposelni = 49; Nezaposleni brez statusa brezposelnega = 29 
Glede na status prijave na ZRSZ med vključenimi v raziskavo razlika ni statistično značilna 
nikjer razen pri pripravljenosti prevzemanja odgovornosti, kjer je stopnja tveganja 5%. 
Zgornja tabela prikazuje aritmetične sredine, standardne odklone in rang pri mnenju 
anketiranih mladih nezaposlenih in mladih brezposelnih glede razvitosti njihovih kompetenc 
in drugih značilnosti. Razvitost kompetenc in drugih značilnosti pri mladih brezposelnih (od 
najbolj do najmanj razvitih) je po njihovem mnenju naslednja: uporaba interneta, zmoţnost 
iskanja uporabnih informacij, mobilnost, zmoţnost hitrega prilagajanja, uporaba računalnika, 
timsko delo, komunikacijske spretnosti, odločnost in samostojnost pri delu, pripravljenost 
prevzemanja odgovornosti, samostojno reševanje problemov, projektno delo, sodobno 
strokovno znanje, numerična spretnost, aktivna uporaba tujih jezikov in široko poznavanje 
dognanj stroke. Pri mladih nezaposlenih brez statusa prijave na ZRSZ pa je razvitost 
kompetenc in drugih značilnosti razvrščena (od najbolj do najmanj razvitih) po naslednjem 
vrstnem redu: uporaba interneta,  komunikacijske spretnosti, odločnost in samostojnost pri 
delu, mobilnost, timsko delo, pripravljenost prevzemanja odgovornosti, zmoţnost hitrega 
prilagajanja, zmoţnost iskanja uporabnih informacij, samostojno reševanje problemov, 
projektno delo, uporaba računalnika, sodobno strokovno znanje, numerična spretnost, široko 
poznavanje dognanj stroke in aktivna uporaba tujih jezikov. 
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Vidimo lahko, da je pri obeh skupina najbolj razvita kompetenca uporaba interneta, ki je 
dandanes primarno sredstvo za dostop do informacij. Najmanj razviti kompetenci pri obeh 
skupinah pa sta aktivna uporaba tujih jezikov in široko poznavanje dognanj stroke. Menim, da 
sta slednji dve kompetenci s strani mladih nezaposlenih ocenjeni prenizko zaradi upada 
samozavesti, samopodobe in podcenjevanja zaradi negativnih izkušenj pri iskanju zaposlitve 
oz. pomanjkanja priloţnosti za pridobitev izkušenj, ki bi jim povečale moţnosti zaposlitve.  
 
6.7. NAJPOGOSTEJŠE OVIRE PRI VKLJUČEVANJU MLADIH 
NEZAPOSLENIH V PROGRAME NEFORMALNEGA 
IZOBRAŢEVANJA GLEDE NA STATUS PRIJAVE NA ZRSZ 
S 14. in 24. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na deveto raziskovalno 
vprašanje (RV9): ˝Katere so najpogostejše ovire s katerimi se mladi nezaposleni, glede na 
status prijave na ZRSZ, srečujejo pri vključitvi v programe neformalnega izobraţevanja?˝. 
Pri 14. vprašanju so anketiranci lahko izbrali več moţnih odgovorov, izbirali pa so lahko med 
naslednjimi moţnostmi: dolgotrajni zdravstveni problemi, sem prestar/-a za izobraţevanje, 
pomanjkanje denarja, neujemanje urnika izobraţevanja z mojim urnikom, pomanjkanje 
predznanja, slaba ponudba izobraţevanja, programi so prezahtevni, nisem videl/-a smisla v 
izobraţevanju ali pa so pod moţnostjo drugo navedli svoj odgovor. Pri 24. vprašanju pa so se 
morali opredelili glede svojega statusa na ZRSZ. V spodnji tabeli so prikazani rezultati, na 
podlagi katerih bomo obdrţali ali ovrgli postavljeno hipotezo 7: ˝Med mladimi nezaposlenimi 
glede na status prijave na ZRSZ prihaja do razlik pri navedbi najpogostejših ovir pri 




SLIKA 5: Ovire udeleţbe v programih neformalnega izobraţevanja v vzorec vključenih 
mladih nezaposlenih ne glede na status prijave na ZRSZ 
 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da so med anketiranimi mladimi nezaposlenimi ne glede na 
status prijave na ZRSZ najpogosteje navedene naslednje ovire pri vključevanju v programe 
neformalnega izobraţevanja: pomanjkanje denarja, slaba ponudba izobraţevanja, neujemanje 
urnika izobraţevanja z lastnim urnikom. 
V spodnji tabeli smo ovire v izobraţevanju razdelili v tri skupine in sicer na dispozicijske, 
situacijske in strukturne/institucijske. Vidimo, da so najpogostejše ovire pri vključevanju v 
programe neformalnega izobraţevanja mladih nezaposlenih situacijske in 
strukturne/institucijske narave. Pomanjkanje denarja je torej ključna ovira za neudeleţbo v 
vzorec vključenih mladih nezaposlenih v programih neformalnega izobraţevanja, preostali 
oviri, ki še povečata moţnost neudeleţbe v izobraţevanju, pa sta neustrezen urnik 
izobraţevanja ter slaba ponudba izobraţevanja. 
Zmanjšana finančna zmogljivost mnoge mlade brezposelne sili v to, da so še vedno odvisni od 
staršev, kar posredno vpliva tudi na odločitev glede ustvarjanja druţine, v splošnem pa 
pomeni nizko kvaliteto ţivljenja in nizko samospoštovanje. Pomembno je poudariti še, da se 
zaradi pomanjkanje denarja lahko poslabša zdravstveno stanje mladih brezposelnih, kar 





TABELA 19: Najpogostejše ovire pri vključevanju v programe neformalnega izobraţevanja 
med anketiranimi mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na ZRSZ 
S katerimi ovirami ste 









Dispozicijske situacijske strukturne/ 
institucijske 












4,9 14 13,6 14 13,6 34 33,0 
skupaj 
f 23  40  40  103  




 znaša 1,758 (g=2, α=0,415) in ni statistično pomembna, zato ne moremo trditi, da 
obstaja razlika pri najpogostejših ovirah za vključitev v neformalno izobraţevanje glede na 
status prijave na ZRSZ. Hipotezo, da med mladimi nezaposlenimi glede na status prijave na 
ZRSZ prihaja do razlik pri navedbi najpogostejših ovir pri vključevanju v programe 
neformalnega izobraţevanja, zato zavrnemo, saj nam ne omogoča posploševanja. 
 
6.8. MLADI BREZPOSELNI IN UKREPI APZ 
6.8.1. PRIJAVA V EVIDENCI BREZPOSELNIH OSEB NA ZRSZ 
S 25. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na enajsto raziskovalno 
vprašanje (RV11): ˝Kako dolgo so mladi prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ?˝. 
Anketiranci so imeli na izbiro 5 odgovorov in sicer: 0-3 mesece, 3-6 mesecev, 6-12 mesecev, 





TABELA 20: Čas prijave anketiranih mladih brezposelnih v evidenci brezposelnih oseb na 
ZRSZ 
Čas prijave na ZRSZ f f % 
0-3 mesece 10 20,4 
3-6 mesecev 11 22,4 
6-12 mesecev 14 28,6 
1-2 leti 7 14,3 
več kot 2 leti 7 14,3 
skupaj 49 100 
 
Rezultati zgoraj nakazujejo, da je 20,4 % v vzorec vključenih mladih brezposelnih, ki so na 
ZRSZ v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni manj kot 3 mesece, 22,4 % jih je v evidenci 
brezposelnih oseb na ZRSZ prijavljenih od 3-6 mesecev, kar 28,6% pa jih je brezposelnih ţe 
od 6-12 mesecev. Odstotek anketiranih mladih brezposelnih prijavljenih v evidenci na ZRSZ 
od 1-2 leta ali več kot 2 leti, je enak in znaša 14,3%. 
6.8.2. SEZNANJENOST V VZOREC VKLJUČENIH MLADIH 
BREZPOSELNIH Z UKREPI APZ  
S 26. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na dvanajsto raziskovalno 
vprašanje (RV12): ˝Kako dobro so mladi brezposelni seznanjeni z ukrepi za mlade, ki jih ima 
ZRSZ?˝. Anketiranci so imeli na izbiro 5 odgovorov in sicer: sploh ne poznam, slabo poznam, 
še kar poznam, dobro poznam in zelo dobro poznam. V spodnji tabeli so prikazani dobljeni 
rezultati. 
Seznanjenost v vzorec vključenih mladih brezposelnih z ukrepi APZ je v povprečju 3,26 (na 
lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne poznam, 5 pa zelo dobro poznam), kar pomeni, da 
so anketirani brezposelni mladi z ukrepi APZ kar dobro seznanjeni, kljub temu pa glede na 
rezultate v nadaljevanju vidimo, da je njihova udeleţba v ukrepih APZ nizka. To bi lahko 
pripisali času prijave anketiranih mladih brezposelnih v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ, 
saj v zgornji tabeli vidimo, da je slabih 70% anketiranih mladih brezposelnih v evidenci 
brezposelnih oseb na ZRSZ prijavljenih manj kot leto, pri večini ukrepov APZ pa je eden od 




6.8.3. VKLJUČEVANJE V VZOREC VKLJUČENIH MLADIH 
BREZPOSELNIH V UKREPE APZ 
S 27. in 28. vprašanjem v anketnem vprašalniku smo dobili odgovore na trinajsto 
raziskovalno vprašanje (RV13): ˝V katere ukrepe APZ se mladi brezposelni vključujejo in 
zakaj?˝. Pri 27. vprašanju so imeli anketiranci na izbiro 12 odgovorov in sicer je bilo naštetih 
vseh deset ukrepov APZ, poleg teh pa sta bila na izbiro še odgovora: nisem bil/a vključen/a v 
noben program APZ ali moţnost drugo. Pri 28. vprašanju pa so imeli anketiranci naštete 
motive, med katerimi so morali izbrati enega: pridobitev denarnih sredstev, pridobitev novih 
izkušenj, navezati nova poznanstva, več moţnosti za zaposlitev ter moţnost drugo. V spodnjih 
tabelah so prikazani dobljeni rezultati. 
TABELA 21: Vključenost anketiranih mladih brezposelnih v ukrepe APZ 
Ukrepi APZ f f % 
delovni preizkus 2016 5 10,2 
javna dela 2016 4 8,2 
prvi izziv 2 4,1 
vračilo prispevkov za 1. 
Zaposlitev 
2 4,1 
nisem bil/a vključen/a v 
noben program APZ 
36 73,5 
skupaj 49 100,1 
 
Rezultati zgornje tabele kaţejo, da se v ukrepe APZ anketirani mladi brezposelni le redko 
vključujejo, saj jih kar 73,5 % trdi, da se vanje (še) niso vključili. 10,2 % anketiranih mladih 
brezposelnih se je vključilo v delovni preizkus, 8,2% se jih je vključilo v javna dela 2016, po 
4,1% anketiranih mladih brezposelnih pa je bilo udeleţenih v ukrepih prvi izziv in vračilo 
prispevkov za 1. zaposlitev. 
Ostale aktivnosti, ki se jih v vzorec vključeni mladi brezposelni še udeleţujejo preko ZRSZ, 
pa so predvsem svetovanje in informiranje, pomoč pri iskanju zaposlitve ter pomoč pri izboru 
izobraţevalne ali poklicne poti (t.i. karierna središča). 
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V spodnji tabeli pa vidimo, da je glavni motiv anketiranih mladih brezposelnih za vključitev v 
ukrepe APZ, več moţnosti za zaposlitev s 53,8%, pridobitev novih izkušenj s 30,8% in 
pridobitev denarnih sredstev s 15,4 %. 
TABELA 22: Glavni motiv anketiranih mladih brezposelnih za vključitev v ukrepe APZ 
Motiv za vključitev v APZ f f % 
pridobitev denarnih sredstev 2 15,4 
pridobitev novih izkušenj 4 30,8 
več moţnosti za zaposlitev 7 53,8 
skupaj 13 100 
 
V vzorec vključeni mladi brezposelni se zavedajo, da je na trgu dela premalo priloţnosti in da 
so zato njihove moţnosti za zaposlitev majhne, torej ne preseneča, da je njihov glavni motiv 
pri vključevanju v programe APZ prav več moţnosti za zaposlitev. Velik pomen anketirani 
mladi brezposelni pripisujejo tudi pridobivanju novih izkušenj, saj so na vprašanje, kaj 
mislijo, da je za delodajalca pri izboru novih zaposlenih najpomembnejše, v večini odgovorili, 








Diplomsko delo prikazuje stanje na trgu dela v povezavi z brezposelnostjo mladih.  
Iz empiričnega dela lahko povzamemo, da se tako mladi nezaposleni kot mladi brezposelni 
zavedajo potrebe po neformalnem izobraţevanju, vendar se kljub temu zaradi situacijskih, pa 
tudi strukturnih/institucijskih ovir slabo vključujejo v programe neformalnega izobraţevanja. 
Pomanjkanje denarja je ključna ovira za neudeleţbo mladih nezaposlenih v programih 
neformalnega izobraţevanja, z neudeleţbo v izobraţevanju pa so prikrajšani za pridobitev 
sodobnih kompetenc in znanj, ki so poleg izkušenj najpomembnejši kriterij za pridobitev 
zaposlitve oz. vsaj za povečanje moţnosti zanjo. K zmanjšanju zaposlitvenih priloţnosti pa 
pripomore tudi nizka stopnja formalne izobrazbe, čemur bi se lahko izognili z večjo 
promocijo vseţivljenjskega izobraţevanja najranljivejših skupin, ki so v našem primeru nizko 
izobraţeni mladi brezposelni.  
Pomanjkljivosti diplomskega dela vidimo v tem, da se je za sodelovanje v raziskavi odločilo 
še premalo mladih nezaposlenih in da so podatki o trgu dela do leta 2015, medtem ko je 
raziskava narejena v letu 2016. Stanje gospodarstva se neprestano spreminja, z vidika 
povezovanja gospodarstva in izobraţevalnega sistema pa teţave ostajajo. Z aktivno politiko 
zaposlovanja se spodbuja sodelovanje med delodajalci in brezposelnimi, tako se teţave 
nekoliko omilijo, vendar pa vseeno velja dejstvo, da si lahko v prvi vrsti vsak najbolje 
pomaga sam z aktivnim pristopom k reševanju svojega zaposlitvenega problema, kar med 
drugim pomeni tudi z udeleţbo v programih neformalnega izobraţevanja. 
Rezultati analize tako lahko prispevajo k večji ozaveščenosti brezposelnih o pomenu 
neformalnega izobraţevanja za zaposlovanje, samo diplomsko delo pa odpira kar nekaj 
izhodiščnih točk in moţnosti za nadaljnje raziskave, npr.: kako oblikovati programe 
izobraţevanja APZ, da bi se jih udeleţilo čim več ljudi. S tem bi prispevali ne le k boljši 
obiskanosti tovrstnih programov, temveč bi tudi naslovili manko kompetenc, ki jih imajo 
brezposelni na trgu dela nasproti temu, kar potrebujejo delodajalci. Dodatno polje razmisleka, 
ki ga to diplomsko delo odpira, je, kako bi lahko povezali oblikovalce tovrstnih programov 
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9.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani!  
  
Sem Adelina Goričanec in zaključujem študij na Filozofski fakulteti, smer andragogika. V 
okviru diplomske naloge proučujem neformalno izobraţevanje mladih brezposelnih. 
Lepo vas prosim, da rešite moj anketni vprašalnik in s tem veliko prispevate k moji raziskavi. 
Anketa je sestavljena iz dveh delov in sicer je 1. del ankete namenjen v odgovarjanje vsem 
nezaposlenim v starosti od 18 do 29 let, v 2. delu ankete pa ţelim pridobiti odgovore tistih, 
ki imate status brezposelnega, torej ste uradno prijavljeni na ZRSZ kot brezposelna oseba. 




1. Spol:  M  Ţ 
 
2. Starost: ________________ let 
 
3. Doseţena stopnja izobrazbe: (Označite izbrani odgovor.) 
1 – osnovna šola ali manj 
2 - poklicna šola 
3 - štiriletna srednja šola 
4 - višja šola 
5 - visoka ali univerzitetna izobrazba 
6 - znanstveni magisterij ali doktorat 
7 - drugo (navedite):_____________________________ 
 
3.a Ste zaključili program formalnega izobraţevanja (srednjo šolo/višjo šolo/visoko 
šolo)? 
1 - DA     2 - NE 
 
4. Koliko časa ste ţe nezaposleni? ________________________________ 
 
5. Ali ste ţe bili zaposleni? 
1 – DA    2 – NE  
 
6. Skupna delovna doba (navedite v mesecih oziroma letih): ______________________ 
 
7. Kaj ste delali, tik preden ste začeli iskati zaposlitev? (Označite izbrani odgovor.) 
1 – bil sem redno zaposlen za nedoločen čas 
2 – bil sem redno zaposlen za določen čas 
3 – bil sem podjetnik, samozaposlen 
4 – bil sem pomagajoči druţinski član 
5 – opravljal sem pogodbena ali priloţnostna dela 
6 – imel sem status dijaka ali študenta 
7 – bil sem nezaposlen in nisem iskal zaposlitve 




8. Na kakšen način iščete zaposlitev? (Označite izbrani odgovor. Moţnih je več odgovorov.) 
 
 
8. Na kakšen način iščete zaposlitev? (Označite izbrani odgovor. Moţnih je več odgovorov.) 
1 – spraševanje sorodnikov, prijateljev in znancev 
2 – spraševanje neposredno pri potencialnih delodajalcih 
3 – pregledovanje zaposlitvenih oglasov v različnih medijih in prijavljanje nanje 
4 – s pomočjo oz. preko zavoda za zaposlovanje 
5 – s posredovanjem agencij za zaposlovanje 
6 – ne iščem zaposlitve 
7 – drugo (navedite): _____________________________ 
 
9. Ste po končanem formalnem izobraţevanju zaznali potrebo po dodatnem 
neformalnem izobraţevanju, s katerim bi si lahko povečali moţnosti zaposlitve? 
1 - DA   2 – NE 
 
10. Katerih neformalnih programov izobraţevanja (tečajev, delavnic, seminarjev) ste se 
udeleţili v zadnjem letu? (Označite izbrani odgovor. Moţnih je več odgovorov.) 
1 - tečaj tujega jezika 
2 – tečaj računalništva 
3 – tečaj komunikacije 
4 – tečaj osebne rasti in samozavesti 
5 – izpopolnjevanje na svojem poklicnem področju 
6  – iskanje zaposlitve 
7 – nisem se vključil v noben program neformalnega izobraţevanja 
8 - drugo (navedite):__________________________ 
 
11. Kaj vas je spodbudilo, da se vključite v izobraţevanje? (Označite izbrani odgovor. 
Moţnih je več odgovorov.) 
1 - ţelja za pridobivanje novega znanja. 
2 - izboljšanje moţnosti za zaposlitev. 
3 - ţelja po druţenju. 
4 - potrebe delovnega mesta in zahtev (potencialnega) delodajalca. 
5 – znanje mi bo koristilo v privatnem ţivljenju 
6 - moţnost boljše zaposlitve. 
7 – zahteva ZRSZ zaradi ohranitve/pridobitve statusa brezposelnega 
8 - se nisem vključil v nobeno izobraţevanje 
9 - drugo (navedite): ____________________________ 
 
12. Kdo je financiral izobraţevanje? (Označite izbrani odgovor.) 
1 - program je bil brezplačen 
2 - sam/a 
3 - Zavod RS za zaposlovanje 










14. S katerimi ovirami ste se srečali pri vključevanju v programe neformalnega 
izobraţevanja v času, ko niste bili zaposleni? (Označite izbrani odgovor. Moţnih je več 
odgovorov.) 
1 – dolgotrajni zdravstveni problemi 
2 – sem prestar za izobraţevanje 
3 – pomanjkanje denarja 
4 – neujemanje urnika izobraţevanja z mojim urnikom (vsakodnevnimi obveznostmi) 
5 – pomanjkanje predznanja 
6- slaba ponudba izobraţevanja 
7 - programi so prezahtevni 
8 – nisem videl smisla v izobraţevanju 
9 – pomanjkanje časa 
10 - drugo (navedite): ____________________________________ 
 
15. V katere programe neformalnega izobraţevanja bi se vključili sedaj (ne glede na 
ovire), da bi si povečali svoje zaposlitvene moţnosti? (Označite izbrani odgovor. Moţnih je 
več odgovorov.) 
1 – komunikacijski tečaj 
2 – tečaj računalništva 
3 – jezikovni tečaj 
4 – tečaj računovodstva 
5 - izpopolnjevanje na svojem poklicnem področju 
6 - drugo (navedite): ______________________________________ 
 








18. Ali ste ţe v času formalnega izobraţevanja opravljali razna dela za plačilo (npr.: 
preko študentskega servisa)? 
1 – DA   2 – NE 
 
19. Ali ste v VEČINI opravljali dela za plačilo (npr.: preko študentskega servisa) v 
stroki, v kateri ste se izobraţevali? 
1 –DA    2 – NE 
 
20. Pribliţno ocenite trajanje vaših »neuradnih« delovnih izkušenj (počitniška dela, 
praksa, honorarna dela, prostovoljna dela, študentska dela):  




21. Ali se vam zdi iskanje zaposlitve v vaši stroki teţavno? (Obkroţite ustrezen odgovor in 
pojasnite zakaj.) 
zelo teţavno   teţavno  srednje teţavno  niti ne  sploh ne 
Zakaj? ____________________________________________________________________ 
 
22. Če bi si s tem izboljšali moţnost zaposlitve, bi bili pripravljeni storiti naslednje (za 
vsako trditev obkroţite ustrezen odgovor): 
1. Voziti se v oddaljen kraj.      DA NE 
2. Preseliti se v drug kraj.      DA NE 
3. Oditi v tujino.       DA NE 
4. Prekvalificirati se.       DA NE 
5. Nadaljevati študij/šolanje na višjem nivoju.   DA NE 
6. Se dodatno izobraţevati oziroma usposabljati.   DA NE 
7. Sprejeti zaposlitev na manj zahtevnem delovnem  
    mestu glede na doseţeno izobrazbo.   DA NE 
8. Sprejeti zaposlitev zunaj vašega poklicnega področja.  DA NE 
9. Odpovedati se druţinskemu ţivljenju.    DA NE 
 
23. Spodaj imate zapisanih nekaj kompetenc in drugih značilnosti, ki so pomembne za 
pridobitev zaposlitve. Na lestvici od 1 do 5 ocenite v kolikšni meri ste jih razvili in bi jih 
lahko ponudili delodajalcu!  (1 – zelo pomanjkljivo 5 – odlično) 
Numerična spretnost 1     2     3     4     5 
Sodobno strokovno znanje 1     2     3     4     5 
Uporaba računalnika 1     2     3     4     5 
Timsko delo 1     2     3     4     5 
Projektno delo 1     2     3     4     5 
Široko poznavanje dognanj stroke 1     2     3     4     5 
Samostojno reševanje problemov 1     2     3     4     5 
Odločnost in samostojnost pri delu 1     2     3     4     5 
Komunikacijske spretnosti 1     2     3     4     5 
Pripravljenost prevzemanja odgovornosti 1     2     3     4     5 
Zmoţnost hitrega prilagajanja 1     2     3     4     5 
Aktivna uporaba tujih jezikov 1     2     3     4     5 
Uporaba interneta 1     2     3     4     5 
Zmoţnost iskanja uporabnih informacij 1     2     3     4     5 




24. Ste na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni kot (obkroţite izbrani odgovor): 




2 - iskalec zaposlitve, 
katerega zaposlitev je 
ogroţena (prijava v evidenco 
iskalcev zaposlitve) 
3 - nisem prijavljen na ZRSZ 




2. DEL  
 
25. Koliko časa ste ţe prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za 
zaposlovanje? (Označite izbrani odgovor.) 
1 - od 0 do 3 mesece. 
2 - več kot 3 do 6 mesecev. 
3 - več kot 6 mesecev do 1 leta. 
4 - več kot 1 leto do 2 let. 
5 - več kot 2 leti. 
 
26. Kako dobro ste seznanjeni z aktivno politiko zaposlovanja? (Obkroţite najustreznejši 
odgovor!) 
1 - sploh ne poznam  
2 - slabo poznam   
3 - še kar poznam  
4 - dobro poznam      
5 - zelo dobro poznam 
 
27. V katere ukrepe aktivne politike zaposlovanja ste (bili) vključeni? (Označite izbrani 
odgovor. Moţnih je več odgovorov.) 
1 - preverjanje in potrjevanje NPK 
2 – javna dela 2016 
3 – prvi izziv 2015 (subvencija delodajalcu za zaposlitev mlajših od 26 let iz vzhodne 
Slovenije) 
4 - povračilo prispevkov delodajalcu na območjih z visoko brezposelnostjo (Hrastnik, 
Trbovlje, Radeče, Pokolpje in Maribor z okolico) 
5 – davčne olajšave za zaposlovanje invalidov 
6 - davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih mlajših od 26 let 
7 – vračilo prispevkov za prvo zaposlitev 
8 – spodbujanje ţenskega podjetništva 
9 – oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene 
spodbude za zaposlovanje v Pomurski regiji 
10 – nisem bil/-a vključen/-a v noben program aktivne politike zaposlovanja 










28. Kateri je tvoj glavni motiv za vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja? 
(Obkroţite najustreznejši odgovor!) 
 
1 – pridobitev denarnih sredstev 
2- pridobitev novih izkušenj  
3 – spoznati nova poznanstva 
4 – več moţnosti za zaposlitev 
5 – drugo (navedite): ______________________________________ 
 
29. Katerih dejavnosti preko ZRSZ se še udeleţujete? (Označite izbrani odgovor. Moţnih 
je več odgovorov.) 
 
1 – svetovanje (tudi e-svetovanje) in informiranje brezposelnih oseb 
2 – pomoč pri iskanju zaposlitve 
3 – karierno središče - pomoč pri izboru izobraţevalne ali poklicne poti 
4 - program učenja veščin vodenja kariere 
5 - spletna usposabljanja in izobraţevanja 
6 -  delo in izobraţevanje v tujini (PLOTEUS) 
7 – jezikovni tečaji 
8 – dokončanje OŠ ali SŠ 
9 - usposabljanje za podjetništvo 
10 – nisem vključen/-a v nobeno aktivnost ZRSZ 
11 – drugo (navedite): _____________________________ 
